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C ollege o f A vty and/ Sciences
ABDULHADI, L Y N N ............................................ BS
AKISANYA, ADEFEMI MICHAEL 0 ................. BS
ALBRECHf, STEPHANIE LYNN ......................MS
ALLEN, TO bDG ...............................................BLS
ANDERSON, TOMEIKA N IC O LE ...................... BS
ANTERHAU&, NATHAN THOMAS ................. MS
ANTONACCI, DOMINIC ANTHONY, J R ..........MS
AQUINO, JEZZEL................................................. BA
ASSELMEIER, MATTHEW H ........................ MPA
BACA, BRIAN ..................................................BA
BAILEY-PHILLIPS, PAMELA L ...................... BA
BAKER, SEAN W IL L IA M .................................. MS
BALA, INDU .......................................... .. MS
BALDWIN, LACEY R ..........................................BS
BAXMEYER, NATALIE K ................................BS
BEAN, PER6Y LEE ........................................MPA
BECK, AMANDA R ...............................................BA
BECK, KYLE ALAN ..........................................BS
BEHRMAN, JAMIE LYNN ................................BS
BEIERMAN, CARA JOANN ............................. BS
BENNION, bUSTIN SEAN ................................ BA
BERTOLINO, NICOLE JANE ........................... MA
BlBY, JOSEPH T . . . . .  ” ...................... ...... .MS
BLANDON, STEPHEN PHILLIP ......................BS
BLEAKLEY, RENE GRIFFIN ... . ...................... BA
BLEIKAMP, KAREN M ................................ . .BM
BOMKAMP. HEATHER MARIE .........................BS
BOOKHOUt, ASHLEY LYN ETTE...................... BS
BOWEN, NATASHA L ....................................... BA
BRINES, DAVID MICHAEL ............................. BS
BRITT, MINDY LYNNE ..............................MSW
BROOKS, KATHLEEN SUZANNE ....................BA
BROWN, RICHARD DARYL, JR ...................... BS
BRUEHL, LEAH R ...............................................BM
BRYANT, ELAYNE ............................................... BA
BURGESS, ANITRA .......................................... BS
BURGESS, RANDALL W ..............................MA
BURK, KRISTA LYN .......................................... BA
BURKi:, JASON LEE .......................................... BS
BUSBY, LORI V .................................................. BA
BUSH, HANNAH KATHERINE .........................BA
BUSKOHL, CASSANDRA RENEE ....................BS
BUTLER, JASON EDWARD .............................. BS
CAMP, CHERYL ANN ..................................... BLS
CARRiEL, REBECCA M .................................. BS
CARTER, AARON LEE ..................................... BA
CARTER, LAKESHA RENEA ............... .... .MPA
CHAPMAN, DAVID TRISTAN ........................... BA
CHAPMAN, NATALIE JEAN ........................... BS
CHEEK-BUtLER, GERRIN JOHARI ............ MPA
CHRISTENSEN, EMMA L. G R O PPEL..........MPA
CHURCH, JU S flN  DAVID ..............................BFA
CLARK, f^EBECCA BELLE ................................ BS
CLEMENTS, ERICA S ..................................... BA
COLEMAN JOHN SPENCER .........................BS
COLLIER, &ANDRA MARIA ...................... MSW
COLOMBARA-BUFFO, LINDA K ...................... BS
COOK, CAROLYN MARIE ................................ BS
COOK. LINDA M ...............................................  MA
COOK, MARILYN DANIELLE ........................... BA
CORDOVA-ALLEN, JULIET N ...................... MA
COSTELLO, TAMMI MARIE ........................... BS
COTTON, TIFFANY STAR ................................ BS
CRANE. ALISON B .......................................... MA
CRANNiER, MEGAN ELIZABETH ....................BS
CROCKER, KARIN LYNN ................................ MS
DARNELL, JACQUELINE S ........................... BS
DARR, KRISTOPHER KENNETH ....................BS
DEFO&ET, ERIC MICHAEL . . .  A T T . . .  .BS 
DEWITT, NICHOLAS I ........................................BS
DHITAL, ASHISH ............................................... MS
DOLLY, COLBY SHEA ...................................MPA
DONDLE, PASHON YA’KELA ............................BS
DOUGHERTY, DAVID PATRICK .......................BS
DOYLE, DU StlN  R .......................................... BS
DOYLE, PATRICK S .......................................... BS
DOYLE, RACHEL L ...........................................BA
DOYLE, ROBERT K .......................................... BA
DRUEKE, EVE HACKETT .................................BA
DUGAN, MICHELLE RENEE .......................MPA
DURBIfd. CATHERINE F ................................ MS
DUST, ANTHONY WILLIAM, IV .................... BS
EAKEfc, TIMOTHY PHILLIP .............................. BA
EBERT, VERONICA KAYE .............................. MPA
ECK, DEBORAH J .............................................BLS
EILE:RMAN, TRICIA KAYE .............................. BS
ELLIOTT, JENNIFER MARIE ......................... BFA
ELLIOTT, JEREMY SCOTT ............................BLS
ENLOE, i:RIN RENEE ........................................ BA
EVANS. TOSHIA C .............................................BA
EZEJI, VIVIAN C ................................................BA
FAIRBANKS. ALICIA ANN .............................. BS
FEAMAN, SARA .............................................  BLS
FEIST, TÖDD MICHAEL ...................................BA
FEL-TV, KENNETH LEE, JR .............................. MS
FORD, MICHELLE NICOLE ............................BLS
FORTIER, CHARLES ANDREW .......................BS
FORTSCHNEIDER, TODD DAVID ..................MA
FOX, JENNIFER M ............................................. BS
GALINSKI, STEVE MICHAEL ......................... MS
GALLERY, ERIN ANNE ......................................BS
GANTNER, RYAN ROBERT .............................. BS
GARFIELD, AVORY DEVON ............................BS
GEBHARD, TRICIA LEA ...................................BS
GERLING, MICHAEL DOUGLAS .................... BS
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College; o f A rty and/ Sciences
GHOLSON, SUSAN LEA ..............................MSW
GIBBONS, THOMAS DAVID ...................... MPA
GIBSON, MICHAEL S C O n  ........................... BS
GILKEY, ERIC MICHAEL ...................................BA
GILLIS, BRENDA L ....................................... MPA
GOLDSBORO, ERIN MOLLY .........................BS
GOLEC, CARRIE LEIGH ...................................BS
GOSS, CAMERON V .....................................BLS
GOTTLOB, JOSEPH MICHAEL ......................BS
GRAFTON, DARREN ROBERT .........................BS
GREENWOOD, KIM LENORA ...................... BLS
GROHMANN, MARK DANIEL .........................BS
GROSCH, ALEXIS BRIANNE ........................... BS
GRUCHALA, DIANA M .....................................BS
GULLION, TIFFANY JO ...................................BA
GUMMERS, LEAH BETH ............................. MPA
HALDAMAN, GEORGE DARRYL ....................BS
HALLMARK, MONICA LYNN .........................BS
HALTENHOF, SUSAN EMILY .........................BLS
HAMM, NEAL D ...............................................  BS
HANDY, TATANISHA M ..................................... BS
HARDER, EGAN CHASE ...................................BS
HARDIMON, JACOB EDISON ......................BLS
HARDIMON, LYNETTE DARICE ...................... BS
HARGIS, MINDY MARIE ............................. BLS
HARMAN, EMILY MARIE ................................BS
HART-LANDON, SUSAN E ............................. MS
HASTINGS, TAMARA MICHELLE ................. BS
HAUKAP, ADAM J ...............................................BA
HAUSMAN, BRIAN LEE .................................. BS
HAYES, JEFFREY DAVID ............................. MPA
HAYNES, JOHN MATTHEW, III ......................BA
HEARN-DEW, RACHEL MONIQUE ............ BLS
HEDRICK, VICTORIA JANICE .........................MS
HEMKEN, JAMIE ARRESA ............................. BS
HENDRICK, ADAM DALE ................................BS
HENRY, JESSICA LYNN ...................................BA
HETTENHAUSEN, AMY JO ...........................MM
HILBY, BENJAMIN PAUL ................................ BS
HILL, ELIZABETH MARIE ..............................BS
HIPSKIND, JOHN T ..........................................BS
HOFFMANN, RITA MARIE ................................BS
HOFFMANN, SUSAN ELIZABETH ...............BLS
HOMBERGER, MICHAEL JOSEPH ...............BS
HORSCHMAN, SARAH MARIE ......................BS
HOUSE, EUNICE JEAN .....................................BS
HOWELL, KEVIN ANDREW ..............................BS
HUELSMANN, TRICIA ANN ...........................MS
HUMES, MEGAN LYNN ................................ MPA
HUNTER, BENJAMIN HARRISON ................. BA
HUOT, JASON THOMAS ...................................BA
HUSTAD, LINDA MARIE ..............................BLS
HYDRICK, PAULETTE EARLENE ............ MSW
IANNAZZ6, GIANNI M ...................................BLS
IDE, DANIELLE JESSICA ................................ BS
INGRAM, NATALIE SUE ...................................BA
IRIARTE, VALERIE JEAN ................................ BA
IRLAM, JOHN HARLAND ............................. MS
JEFFERSON, SHAUNTA TEREA ...................... BS
JENKINS, TAMMY ELAINE ........................... BLS
JOHNSON, PARIS DIANN ..............................BLS
JONES, LATONYA JANELLE ........................... BS
JONES, M A R IA N .............................................  BLS
KAUFMANN, RYAN TODD ..............................BS
KERFOOT, JOSEPH R ..................................... BS
KETTWICH, DANE ANDREW ...................... BLS
KHAN, ZULFIQAR ALI ..................................... BLS
KIM, ¿0 YON ..................................................  MA
AKINYL NAOMI J A N E T .....................................BS
ALBERè, STEPHANIE RENEE........................... BS
ALEXANDER, CHRISTOPHER STEWARD .MBA
ANDERSON, SCOTT EARL ............................. BS
ANDERSON, THOMAS ALLEN ...................... BS
ANDREWS-CONRAD, TIMOTHY JUDE . . . .BS
ASHAL, SHERI L ............................................... BS
BAGBY, AMY MICHELLE ...................................BS
BAIN, NATHAN EDWARDS ..............................BS
BAKER, JENNY FAITH ..................................... BS
BARLOW, TRINA M A R IE ...................................BS
BARR, MOLLY C .................................................. BS
BASILY, HANY F .................................................. BS
BECKER, JASON E .............................................BS
BECKER,JEFFREY KYLE ................................ BS
BEHRMAN, KRYSTLE LYNN .........................BSA
BENDER, BRYAN JAMES ................................ MS
KING, ELIZABETH R ........................................BS
KLOTZ, HEATHER A .......................................... BS
KORTE, SHEILA M .......................................... MS
KRUZAN, ELIZABETH MARIE ......................BA
LAMB, CHRISTOPHER W ..............................BS
LAMKE, GRETCHEN IVY ................................ BA
LAMM, AMY LOUISE ..................................... MA
LASITER, ANITA JO ........................................BLS
LAUTH, PAUL DAVID ..................................... BS
LAY, JILL ANN ...............................................  BLS
LE ¿AULNIER, JEREMY ALLEN ....................BS
LECHIEN, JAMIE LYNN ...................................BS
LEE, HYUNAH .............................................  MFA
LEONARD, BRYAN EDWARD .........................BA
LESS, LONY P .................................................. BA
LI, DÔNGFENG .............................................  MFA
LIEBERMAN, LUCAS M IC H A E L ...................... BS
LIENARD, ANGELA LYNN ................................ BA
LIM, LAN SIN .................................................. MM
LIM, YEN-YING CELINE ...................................MA
LINZY, PRESTON W ..................................... MSW
LIPE, JOSHUA A ..................................................BS
LIU, WEIQING .................................................. MS
LONDON, AMY NICOLE ...................................BS
LORSON, KEVIN PATRICK ..............................BS
LUGGE, JEAN ...............................................  BLS
LYLES, TAURIANA DIONNE .........................BLS
MALARE, TANYA LEA ........................................BA
MALISIA, RONALD DEAN, JR .........................BS
MARSHALL, REGINA L ...................................BS
MARTIGNONI, ANDREW J, JR ......................MS
MATTIS, VICTORIA A ..................................... BM
MCHENRY, CHARITY MARIE ......................BLS
MCINTYRE, REBEKAH MARIE ...................... BS
MCLAUGHLIN, JAMAL ROBERT S ............BFA
MCNEELY, CLARY ELIZABETH ......................BA
MCNEELY, TRACEY J ..................................... BA
MCVEY, DUANE L .............................................BLS
MEHTA, DHRUVIN NAYAN ..............................MS
MEINARDI, BETHANY LYNN .........................MS
MILLER, ADAM THOMAS ..............................BS
MITCHELL LEMAS PRICE ........................... MS
m o b l e y , Fe l ic ia  r e n e e  ..............................bs
MORGAN, DANA H .......................................... BLS
MORRIS, ANGELA JANE ..............................BM
MORRIS, JESSICA LYNNE ........................... MA
NAIL, SARA ELIZABETH ................................ BM
NICOL, LAURA E ............................................... BLS
NIMS, SCOTT LAWRENCE ........................... BLS
NOUD, MELISSE RENEE ................................ BS
OBRYAN, JAMES J .......................................... BA
OWENS, ERIN ELIZABETH ........................... BA
OZKOK, MUGE ...............................................  MS
PARK, EUNMIN ...............................................  MA
PARK, LEEANN ROSE ..................................... BA
PATTÉRSON, BRETT A ..................................... BS
PEIPERT, JOHN DEVIN ...................................BA
PERRY, BETH ANN .......................................... MA
PETERS, JARROD ALLEN ................................ BS
PHERIGO, MACKENZIE R ........................... MSW
PICKENS, BRANDI LATOYA ........................... BS
POCKLINGTON, KENNETH J .........................MS
POPELAR. MARC LOUIS ..............................MS
PRESSON, SANDRA LYNN ........................... MA
PRYOR, SHELLEY R............................................MS
QUANDT, SUZANNE VICTORIA ...................... BS
RANDANT, LACEY REBECCA .........................BS
RANEY, D RAYMOND ........................................BS
S c b u > o l o f B u 6 v n e i f r
BOECKMANN, LOUIS GEORGE ...................... BS
BRANDENBURGER, MELANIE KAY ...............BS
BRATCHER, MELANIE LINNEA ................. MBA
BRIDGES, ÖHRISTIE E L L A N N A ...................... BS
BURRELL, ARNETTA A ..................................... BS
CALDWELL, CHRISTINE G R A C E ................. MBA
CAPPS, MIÔHAEL PHILLIP ..............................BS
CARROLL. CHRISTOPHER DEMOND . .  . .MBA
CARTER. JONATHAN DAVID ........................... BS
CASILLAS, AGUSTIN JAIME ........................... BS
CASTAGNA, RICHARD M ..............................MBA
CLAIR, SHEILA A .............................................BSA
CLANIN, JEREMY K .......................................... BS
COFFIN, ANDREW CHARLES ...................... MBA
COLEMAN, KANETRA CHRISTINE ............ BSA
COX, M IC H E LL E .................................' ...........-.BSA
DAHL, RONALD H, JR ................................... MBA
RATLIFF, JENNIFER L ..................................... BA
REESE, tHO M AS H ........................................BLS
RENNIE, LESLIE ANNE ...................................BA
RENSING, GABRIEL MICHAEL ...................... BS
RHOADES-STOVALL, LAURA REBECCA AS BA
RICE. COREY ALLEN ..................................... MS
RICHARDSON, JENNIFER LYNN ................. BS
ROBINSON, RACHEL A ...................................BM
ROBINSON, RONTRELL JAVON ....................BS
ROST, JULIA RENATA ..................................... MA
ROUNDCOUNT, BENJAMIN PATR IC K............ BS
ROY, APRIL DAWN .......................................... BS
RUPPERT, LORA M .......................................... BS
RUSSELL, JAMES T .......................................... BA
RUSSELL, JUDSON SCOTT ............................BS
RUTHERFORD-JOHNSON, TAMIKA L ..............BS
SABANI, A F R IM ...............................................  BM
SAGOVAC, ALYSON MARIE ............................BA
SAWYER, PAULA J .......................................... BS
SCHNEIDER, DANIE ANN ..............................BLS
SCHNEIDER, DUSTIN JAMES .......................BS
SCHUMACHER, ROY A, JR ............................BS
SCHWENK, DEBRA MARIE .........................MPA
SCHWIERJOHN, JEFFREY CARL ................. BS
SCOTT, GAIL A .................................................. MA
SIGNORINO, SHANE JOHN ............................BA
SIMON, STEVEN THOMAS ......................... MPA
SKAER, ANDREW LOUIS ................................ BS
SLOAN, W ILLIAM P .......................................... BS
SMOOT, MIRANDA MARIE ..............................BS
SNIDER, RYAN THOMAS .................................BS
SONGER, LESLEY GAYLE .................................BS
SPENCER, LOVIEJ .......................................... BS
STEINBACH, TIFFANY DANELLE ..................BLS
STEVENS, KARIE LYNN ...................................BS
STONE, A M Y L  ...............................................  BS
STRAWN, SARA SUZANNE ..............................BS
STROHMEIER, NICOLE DIONNE ................. BS
SVENDSEN, JAN MARIE .............................. BFA
SZABO, NICHOLAS ANTHONY ....................MS
TANIGUCHI, TOSHINORI ................................. MA
THOMAS, GAVIN J .......................................... BS
THOMPSON, JOAN ARLENA .......... ............ MPA
THURNAU, AMBER RAE .................................MA
TONER, MATTHEW ALAN ............................BLS
TUMTURK, SINAN .............................................MS
UNDERWOOD, KELLY D ...................................BA
VENEGONI, LAURA ANN .................................BS
VOORHEE^, NICKS .......................................... BS
WALKER, RANDOLPH MCGEE, II ................. BS
WALLER, BETH LYNN ...................................BLS
WARREISl, VINCENT SCOTT .........................MA
WASSON, W ILLIAM DAVID ............................BS
WATKINS, GERALD W, JR .............................. BS
WATSON ELIZABETH A .................................BA
WEBER, ^RANK THOMAS ............................BLS
WHITE-WILLIAMS, CHANTAY NICOLE . . . .MA
WHITE, BRYAN LANE ...................................MPA
WIEBUSCH, ANGELA BETH ............................BS
WILLI, CHRISTINE LEIGH ..............................BS
WILLIAMS, ROSALIND D .................................BA
WILSON, JUSTIN COLMAN ............................BA
WITTRY-MASON, MARY R ............................MS
WONG, JONATHAN LAWRENCE ................. BS
WOODS, LETOSH J .......................................... BA
WOOLEVER, MELISSA DENISE .................... BS
ZAISER, SUSAN ELIZABETH ......................... BS
ZHOU, HAIGANG ............................................. MS
DARAMOLA, OLUWEMIMO AKINLOLU . . .MS
DAVIES, DEREK H ............................................... BS
DEITERS, SHANNA RENEE .............................. BS
DISCH, DAVID L .............................................MBA
DIXON, TAIWOOLUMIDE ............................MBA
EDOUARD, JENNIFER ELIZABETH..................BS
EDWARDS, CHRISTOPHER DALE ................. BS
EGGEMEYER, DOUGLAS JOHN ..................MBA
EISERLE, JOHN B ............................................... BS
ELLIS, MARION DAVID, J R .............................. BS
ESKRIDGE, COREY JAMES L O U IS ..................BS
FALKENRATH, TAMMY D .............................. BSA
FARMER, WYNTER CHRISTINE ..................MSA
FELDMAN, LAURA NICOLE............................MBA
FESSLER, MEAGHAN LEIGH ............................ BS
FLETCHER, SHANELLE EVEACHIA...............BSA
FORD, CAROLYN M .............................................BS
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Get going on your 
Christmas shopping 
Sea Lifestyles
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Graduates bid farewell to SIUE
■f, /';■
/ ¡ U  \ >  K r is te n  R e b e r
' ^  N e w s  R e p o r t e r
Approximately 500 SIUE 
students are expected to graduate 
to their next step in life as 
commencement takes place 
Saturday, Dec. 20.
The two ceremonies will be 
at 9 a.m. and ! p.m. in the 
Vadalabene Center.
“We have, as of right now, 
131 (graduating) in the business 
school, 94 in education, 164 in 
the College of Arts and Sciences, 
44 in engineering and 68 in 
nursing,” said senior Natasha 
Bowen, a student worker in the 
Office of the Provost.
The 9 a.m. commencement 
ceremony will honor the 
graduates from the School of 
Business and School of 
Education.
According to Bowen, 
curriculum and instruction 
professor Susan Nall will be the 
9 a.m. faculty speaker and 
graduate student Rosemary 
Faber Clark will be the student 
speaker.
Commencement will begin
for graduates from the College of 
Arts and Sciences, School of 
Engineering and School of 
Nursing at 1 p.m. Computer 
professor George Engel and 
senior Jyoti Dhama will speak at 
the ceremony.
“I’ll be giving a kind of 
inspirational speech,” Dhama 
said. “I transferred here to SIUE,
and I have been here for about 
two years. I am an international 
student, and I will also be talking 
about my experiences.”
Faculty and staff with family 
members in the commencement 
may be more involved in the 
ceremony.
“If a faculty or staff member 
has a son or daughter graduating
(they can present the diploma 
cover),” Bowen said. “(The only 
faculty member presenting 
is men’s soccer head coach) 
Ed Huneke. This is the only 
time family members can 
present.”
Music students are also 
assisting with the ceremony.
“The Wind Symphony also
Pickets at the graduation
J osh  St o c k in g e r
N e w s  R e p o r t e r
SIUE building service 
workers of the American 
Federation of State, County and 
Municipal Employees Local 
2232 plan to picket graduation 
ceremonies Saturday, Dec. 20.
Barbara Brumfield, an 
AFSCME spokeswoman, said 
workers would post the 
informational pickets to protest 
an impasse in wage talks if an 
agreement is not reached by then. 
The union is seeking a 1.5 
percent hike.
“We’re doing what we have
to do,” Brumfield said Tuesday. 
“If they come up with the money 
before the 20th, we won’t have 
to.”
SIUE Public Affairs Director 
Keith Nichols said Wednesday 
that the union has filed the 
appropriate papers to notify the 
university of its plans.
“Typically we don’t 
comment on ongoing 
negotiations,” Nichols said.
The union will meet Tuesday 
before the protest, Brumfield 
said.
In July, wage issues 
reopened for the union of around 
70 building service employees.
Brumfield said the union 
requested the 1.5 percent 
increase, but the parties failed to 
reach an agreement when the 
university offered only 1 percent.
“To us, that’s union- 
busting,” Brumfield said.
A federal mediator also 
failed to resolve the dispute 
earlier this month.
Local 2232 said it hopes 
pickets at the university’s three 
main entrances will produce 
support from parents and faculty 
attending commencement 
ceremonies.
Brumfield said the protest is 
see PICKETS, page 2
will be playing at v
commencement,” ^  -  - 
Bowen said.
“They do the processional, and 
they also do the ‘Star Spangled 
Banner’ and the Alma Mater and 
the recessional.”
Members of the Air Force 
and Army ROTC units take part 
in the commencement, as well.
“The Army ROTC and the 
Air Force ROTC are also present 
at each ceremony. Each one does 
a different ceremony,” Bowen 
said. “They present the colors 
and they also have students 
commissioning as second 
lieutenants.”
Cookies and drinks will be 
available after the ceremony for 
the graduates and their families.
“There’s always a 
commencement reception after 
each ceremony,” Bowen said. 
“The reception is held in the 
Student Fitness Center. It’s just 
after the ceremony,
approximately 10 to 15 minutes 
after.”
Graduating students should 
arrive at the Vadalabene Center 
an hour before the ceremony.
New students spring into SIUE
B ruce  K l o s t e r m a n n
N e w s  S t r i n g e r
Starting with the summer 
2004 semester, all new incoming 
freshmen will be attending 
the Springboard to Success 
program.
Springboard to Success, 
which replaces the old Pre-Entry 
Advising and Registration 
program, will be held in both day 
and overnight sessions.
Students will be invited to
the programs based on their date 
of admission to SIUE.
The first Springboard to 
Success program is scheduled for 
March 30, 2004, with day 
programs to be offered 
throughout April and May and 
overnight programs to be held in 
June.
According to the Admissions 
Office, the program is required 
for incoming freshmen only.
Undeclared new transfer 
students will still need to
schedule a one-hour advising 
appointment with the Office of 
Academic Counseling. During 
the session the student will be 
helped by an adviser and be 
registered for classes.
For more information, visit 
the program’s Web site at 
www.admis.siue.edu/springboard, 
send an e-mail to 
springboard@siue.edu or call 
Emily York, new student 
transition coordinator, at 650- 
3705.
Treat your family to a good time
A l e s t l e  St a f f  R e po r t
For students interested in 
knowing how big the SIUE 
kitchen is or families who enjoy 
making holiday treats. Campus 
Activities Board is offering a 
weekend event for you.
All SIUE student families 
are welcome to come out to We 
Can Cook: Holiday Treat Baking 
Family Program from 10 a.m. to 
noon Saturday.
Attendees can tour the 
renovated SIUE kitchen.
After the tour, everyone will 
have a chance to make holiday 
treats.
The program is free for SIUE 
student families up to three 
children.
There will be a $5 fee for 
SIUE employee families up to 
three children.
This program is appropriate 
for children between the ages of
4 and 10.
Due to the limited capacity, 
there is an advanced registration 
required, and there will be no on­
site registration.
To register, go to the 
Information Center in the Morris 
University Center.
For more information, call 
the Kimmel Leadership Center 
at 650-2686 or e-mail Kimmel 
Leadership Center Director Steve 
Sperotto at ssperot@siue.edu.
Cleanup is a breeze
Shara R eynolds /A le s t le  
Groundskeeper Patrick Kovarik helps pick up debris 
during Campus Cleanup. The cleanup began Dec. 1 and will 
run through Friday. It is sponsored by Facilities 
Management.
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Call 656-UTAN (8826)
nter Grove Rd., Suite 101 Edwardsville, IL 62025
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& RtCflVr *  FEi e  IOTTu  OF 
SUNbA??LfRS TANMiNG LOTiON ($25 ViLllr)
NOW FrlTlPiNû TàÜOlOÛÏ LOTiON StrCiiL 
$5.00 OFF AMY PlIRCHlSr
Glen Carbon Family Dentistry
Family Dentistry j Cosmetic Dentistry
Services include:
Invisalign - invisible braces 
Tooth W hitening | Crowns 
Tooth Colored Fillings | Bridges 
Veneers | Partials | Dentures
Chip Haines, DMD
288-6204
423*; >im Soue iS9 G«r. 
www. < i&noarfcof 'f rr;i !■v* ir>»ii is-ry 06* n
$1 WHITENING
For all individuals w ho com plete  a 
new patient exam (Cleaning, Exam & 
X-rays). Offer not to be used in con ­
junction w ith any other offers or re­
duced fee plans. New Patients Only! 
Value up  to  $400 
Expires: 1 2 /3 1 /0 3
Now Qfferning
invisalign
In v is ib le  B ra c e s
A sk us a b o u t 
A nxie ty  Free D en tis try !
P JE A K T IA N P
Heartland Denial Care of IL. PC. Rick Workrran DMD,
Movies w ith  Magic
m%k. www.kerasotes.com  *1
C o t t o n w o o d  6 5 6 -6390
Upper Level of Cottonwood Mall 
(Next to Wal-Mart) ■ Edwardsville
$”| .50 ALL EVENING SHOWS 
Only .00 All Shows Before 6 pm
IC S H O W T I M E S  
7  k  S T A R T  F R ID A Y !
Matrix Revolutions (R) Daily 6:45:
Fri & Sat 9:30: Sat & Sun Matinee 2:00
Radio (PG) Daily 7:00:
Fri 4 Sat 9:40; Sat & Sun Matinee 2:15
Brother Bear (G) Daily 7:15:
Fri & Sat 9:20: Sat & Sun Matinee 2:30
E a s TGATE 25 4 -5 2 8 9
Eastgate Center • E. Alton
I $ 4 .0 0  • Before 6 pm « Students • Seniors |
Haunted Mansion (PG) Daily 4:30, 7:10;
Fri & Sat 9:20; Sat & Sun Matinee 1:40
Something's Gotta Give (PG-13) Daily 3:45,6:45; 
Fri & Sat 9:40; Sat & Sun Matinee 1:00
Cat in the Hat (PG) Daily 5:00, 7:30;
Fri & Sat 9:45; Sat & Sun Matinee 2:45
Bad Santa (R) Daily 4:45, 7:20;
Fri & Sat 9:30; Sat & Sun Matinee 2:15
Stuck on You (PG-13) Daily 4:00, 7:00;
Fri & Sat 9:50; Sat & Sun Matinee 1:20
Elf (PG) Daily 5:15, 7:45;
Fri & Sat 10:00; Sat & Sun Matinee 2:00
N ameoki C in em a  877-6630
Nameoki Village • Granite City
$3.00 ALL EVENING SHOWS 
Only $2.50 All Shows Before 6 pm
Stuck on You (PG-13) Daily 6:45;
Fri & Sat 9:30: Sat & Sun Matinee 2:15
Haunted Mansion (PG) Daily 7:15;
Fri & Sat 9:30: Sat & Sun Matinee 2:30
Sh OWPlACE 12 659-SHOW
Ju s t West o f Rt. 159 on C ente r Grove Rd. 
E D W A R D S V IL L E
| k v ,  ALL STADIUM SEATING 
ALL DIGITAL SOUNDJ
$ 5 .7 5  • All Shows Before 6 pm 
$6 .00  • Students & Seniors
Advance Ticket Sales Available
Something's Gotta Give (PG-13)
Daily 4:00,7:00,9:55;
Sat & Sun Matinee 1:00 
Stuck on You (PG-13) Daily 4:20,7:20,10:10: 
Sat & Sun Matinee 1:30 
Love Don't Cost a Thing (PG-13)
Daily 5:10, 7:40,10:20;
Sat & Sun Matinee 2:10 
The Last Samurai (R)
Daily 4:40,6:30,8:10, 9:45;
Sat & Sun Matinee 12:00,1:15, 3:15 
Honey (PG-13) Daily 4:10,6:50, 9:15;
Sat & Sun Matinee 1:45 
Haunted Mansion (PG) Daily 4:50,7:10, 9:30;
Sat & Sun Matinee 12:30,2:40 
The Missing (R) Daily 5:15,8:20;
Sat & Sun Matinee 2:00 
Bad Santa (R) Daily 5:20, 7:50,10:15;
Sat & Sun Matinee 12:40,3:00 
Cat in the Hat (PG) Daily 4:30, 6:40;
Sat & Sun Matinee 12:20, 2:20 
Gothika (R) Daily 5:30, 8:00,10:30;
Sat & Sun Matinee 12:50,3:10 
Elf (PG) Daily 5:00,7:30,10:00:
Sat & Sun Matinee 12:10, 2:30 
Love Actually (R) Daily 9:00
G i f t  C e r t i f i c a t e s
Movie Money available in 
$5 increments at the box office 
or www.kerasotes.com
Students quilt for charities
A l e s t l e  St a f f  R epo r t
Four quilts made by SIUE 
students will be presented to four 
charities at noon Monday, 
in Room 3303 of Peck Hall.
The quilts will be given to 
Students against Drunk Driving, 
the American Cancer Society, the 
Breast Cancer Association and 
ABC Quilts, a group that helps 
at-risk babies.
Representatives from some 
of the organizations will be 
present to accept the quilts.
The students worked 
collabora»vely in groups of 10 to 
design and make the quilts in a 
freshman seminar, Textiles as 
Language: A Social History of 
Women through Quilts.
The seminar was a joint 
project of the Art and Speech 
Communication departments.
As a combination 
lecture/studio course, the 
students studied the American 
social history of women through 
quilts.
Each group researched and
chose a charity, designed, hand- 
pieced and hand-quilted a quilt to 
donate.
The quilts might be used by 
the charity for fund-raising 
or might, as in the case of the 
ABC Quilts, go directly to a 
child.
The history of quilts in 
America brings together the full 
range of the history of American 
women, according to art 
instructor Laura Strand and 
speech communication instructor 
Renee Fussell.
Enjoy the show with no cost
A le s t l e  St a f f  R epo r t
For students who want to 
take their little ones to the 
performances of “The Snow 
Queen,” part of A Season for the 
Child, but don’t have the money 
to spare, free tickets are still performances.
available.
The play will be performed 
at 2 and 7 p.m. Saturday in 
Dunham Hall Theater.
Students with children are 
eligible to receive two free 
tickets per family to one of the
The SIUE Office of Student 
Affairs makes the free tickets 
available, and tickets can be 
picked up at the SIUE Ticket Box 
Office.
For more information about 
receiving free tickets or about the 
play, call 650-2774.
Phone books need a good home
A le s t l e  Sta f f  R epo r t
The December 2003 edition 
of the SBC Ameritech 
phone directory for the 
Edwardsville area is now 
available for pickup.
The directory is free for 
SIUE departments with the 650 
telephone-prefix exchange. One 
directory per telephone number 
is permitted.
Faculty and staff members
PICKETS-----------
from page 1
strictly to inform the public of 
the wage issue.
“There is money out there to 
give to the poorest-paid 
workers,” Brumfield said. “The 
difference between 1 percent and 
1.5 percent can mean a lot to 
them.”
Under the current pay scale, 
building service wages range 
from $8.94 to $12.42 an hour.
S hara  R eyn olds/A lestle  
Stacks of SBC Phonebooks 
await pickup at SIUE.
may pick up the directory 
between 8:30 a.m. and 4 p.m., 
Monday through Friday, at the 
Office of Information 
Technology Customer Support 
Center in Room 0210 of Dunham 
Hall. The directories are not 
available for students.
The person picking up the 
directory is asked to have the 
Financial Accounting System 
account number when acquiring 
the books.
Brumfield said a handful of 
employees who have worked for 
the university for more than 25 
years earn up to $17 an hour.
Approximately 15 union 
members will receive the 
requested increase, Brumfield 
said. They are East St. Louis 
Center Head Start employees 
who fall under a federal mandate 
that sets minimum raises at 1.5
percent.
Brumfield said the other 55 
members are janitors with 
building services at the SIUE 
School of Dental Medicine in 
Alton and the main campus in 
Edwardsville. Unlike other 
university employees, the 
workers pay for campus parking 
and have no pension benefits, 
Brumfield said.
C a m p u s  S c a n n e r
F R E E  R E F IL L  On A ll Sizes o f Popcorn & Soft Drinks!
Meditation: A Buddhist 
meditation session will be held 
from 7 to 8 p.m. Thursday in the 
Religious Center. Everyone is 
welcome to come meditate and 
learn about the Dharma. 
Theatre: The University Theater 
presents “La Ronde” at 7:30 
p.m. Thursday through Saturday. 
This play deals with courting 
rituals and how they lead to 
casual sex; this play is intended 
for mature audiences only. 
Student admission is free. For 
more information, call 650- 
2774.
Toga Party: Alpha Kappa 
Lambda is hosting a Toga Party 
from 9 p.m. to 1 a.m. Friday at 
the Edwardsville American 
Legion. Togas are encouraged. 
Buses will be at Prairie Hall and
Cougar Village. Admission is $5 
and a student identification is 
required.
Tour: The Kimmel Leadership 
Center is hosting a tour of the 
newly renovated kitchen of 
SIUE Dining Services from 10 
a.m. to noon Saturday in Center 
Court.
Concert: World renowned 
pianist Ruth Slenczynska will 
perform with the SIUE 
Orchestra from 8 to 10 p.m. 
Sunday in Christ Church 
Cathedral of St. Louis. Tickets 
are on sale in Dunham Hall 
Room 2104 for $5 for general 
admission and $3 for students 
and seniors. For more 
information, call 650-3900. 
Study Session: Soup for Finals 
will be from 11 a.m. to 9 p.m.
Monday through Thursday in the 
Religious Center. Come enjoy 
hot soup and a quiet place to 
study. For more information, call 
650-3248.
STOP: Students and Teachers 
Organized for Peace is holding a 
weekly peace vigil from 1 to 
1:30 p.m. Wednesday in the 
Stratton Quadrangle.
Tobacco Counseling: The 
American Lung Association of 
Illinois is providing the Illinois 
Tobacco Quitline. Registered 
nurses, respiratory therapists and 
addiction counselors staff the 
toll-free line. Counseling is free 
to residents of Illinois. Those 
interested should call (866) 
QUIT-YES. Hot line hours are 
from 7 a.m. to 6 p.m. Monday 
through Friday.
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Students sit back and relax
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K w a m e  R oss/ A l e s t l e
Student Derek Fountain gets a free massage from masseuse Lynnette Schuepbach of 
Our Health Club and Spa In Glen Carbon. Students were treated by Campus Activities 
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The Tan Company w ill BEAT 
all competitor’s Alestle coupons 
Glen Carbon Location Only
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------------ -------  FREE ■
Medical Clinic • Pregnancy Tests 
Counseling • Ultra-Sound 
Supplies For Mother & Baby 
Information on Abortion
618-451-2002 618-397-2112
2019 Johnson Rd • Granite City 10700 Lincoln Trail Suite C • Fairview Heights
618-288-4433
8 Cottonwood Suite 4 • Clen Carbon
SIU Faculty, S taff and S tudents FREE A ctiva tion  on New Lines
C IN G U L A R  H O M E  G S M /T D M  A Rollover Minutes apply on HOME plans $39.9» ami above ■ ■ ■
Monthly Access $29.99 $39.99 $49.99 $69 .99 $99.99 $149 .99 $199 .99 $249 .99 $299.99
15% Discount $25.49 $33.99 $42.49 $59 .49 $84.99 $127.49 $169 .99 $212.49 $254.99
Included Minutes 300 500 700 1000 1400 2000 3000 3750 4500
N & W Minutes 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
C IN G U L A R  N A T IO N  (G S M ) Roilovar MintIf os appty f>n NATION rrfans SJS.S» and afeova
M on th ly  A ccess $29.99 $39.99 $49 .99 $69.99 $99.99 $149 .99 $199 .99
10% D iscoun t $26.99 $35.99 $44.99 $62.99 $89.99 $134 .99 $179.99
Inc luded M inutes 250 500 700 1000 1350 2000 3000
N & W M inutes 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Features: Nationwide Long Distance, Caller ID, Call Forwarding, 3-Way Calling, Call Waiting, Basic Voice Mail, Interactive Messaging at 
100 per message and Detailed Billing* (*upon request). Family Talk can be added for $19.99/line to HOME rate plans $29.99 and higher. 
Rollover applies to rate plans $39.99 and over. N & W and Mobile to Mobile minutes do not rollover. No Long Distance or Roaming on 
calls within the HOME calling area. Roaming outside the HOME calling area is $.79 per minute. See Cingular’s Home Map for 
Network footprint. HOME FOOTPRINTS BASED ON HANDSET TYPE.. See Cingular’s GSM NATION Map for Network footprint. 
No Long Distance or Roaming Charges while on Cingular’s GSM Network. GSM NATION REQUIRES A GSM HANDSET.
Friday, December 12 at 
the 2nd Floor Morris 
Center, Missouri Room
• Start your nights at 7PM 
fo r $7.00 per month.
• Add a line with FamilyTalk 
fo r $9.99 on rate plans 
over $39.99! 




PA*T o r  TKC
Special discounts on equipm ent and  
services only ava ilab le  by contacting the 
sales rep resentative  listed below. O ffer  
availab le  for a lim ited tim e.
R n j w i ^ a j p s a T i C T B f !
M o n th ly  A ccess $35.00 $45.00 $55.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00
In c lu d e d  M inu tes 200 400 500 800 1200 1500 2000
R o llo v e r N/A YES YES YES YES YES YES
N & W  M inu tes 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Features: Nationwide Long Distance, Caller ID, Call Forwarding, Call Waiting, 3-Way Calling, Basic Voice Mail*, Interactive Messaging 
at 100 per message and Detailed Billing* ("Available upon request). Rollover applies to rate plans Cingular GAIT Nation $45 and over 
N & W and Mobile to Mobile minutes do not rollover. 7PM nights for $7 and FamilyTalk are not available on GAIT Nation plans. GAIT 
NATION REQUIRES A MULTI-NETWORK (GAIT) HANDSET.
A sk your rep fo r cu rren t phone prices and app licab le  d iscoun ts .
T o m  M u d g e  p h ^ 6 1 8 -5 7 8 -8 9 4 4  | e .to m .m u d g e  Holiday 500 Bonus Minutes available on selected plans
@ cin g u la r.co m  3 r
C ingu la r a lso  im poses the  fo llo w in g  charges: a R egulatory C ost R ecovery Fee o f up to  $1.25 to  help defray its  c o s ts  incu rred  in com p ly ing  w ith  o b lig a tio n s  and charges im posed by State and Federa l te lecom  
regu la tion , a g ross  rece ip ts  su rcha rge , and State and Federal U n ive rsa l S erv ice  charges. The R egu la tory  C ost R ecovery  Fee is  no t a tax  or g ove rnm ent re qu ire d  charge.
L im ited  tim e  o ffe r su b je c t to  c re d it approva l and new ac tiva tion  on e lig ib le  C ingu la r ca lling  plan. 2 year co m m itm en t requ ired. No early  te rm ina tion  fee if  se rv ice  canceled w ith in  15 days o f purchase ; $150 
thereafter. A irtim e  and o th e r m easured usage are rounded up to  the  next fu ll m inu te  at the  end o f each ca ll fo r  b illin g  purposes. C ingu la r does no t guaran tee  un in te rrup ted  se rv ice  coverage. U nused A n y tim e  
m inu tes expire : (1) a fte r tw e lve  m o n th s  (2) im m ediate ly  upon de fau lt o r i f  cus tom er changes rate p lans to  a n o n -ro llo v e r plan. R olled over m inu tes  are n o t redeem able fo r  cash o r c re d it and are n o t trans fe rab le . 
M inutes w ill n o t ro ll over u n til a fte r the  f irs t m onth ’s b illing . A d d itio n a l c o n d itio n s  and re s tr ic tio n s  app ly . See c o n tra c t and s to re  fo r deta ils . W ith  ce rta in  phone  m ode ls, som e c a llin g  p lans and fea tu res  m ay n o t be 
available. Inc luded Long D istance  app lies to  ca lls  o rig ina tin g  and te rm in a tin g  w ith in  the  5Q United States. A irtim e  charges apply. C ingu la r and the g raph ic  icon  are reg is te red tradem arks  o f C ingu la r W ire less  LLC. 
R ollove r M inu tes and F its  You B est are serv ice  m arks o f C ingu la r W ire le ss  L L C .'© 2003 C ingu la r W ire less LLC. A ll r ig h ts  reserved.
E d i t o r  i n  C h i e f :
N ic o l e  R. G a u d r e a u l t
N e w s  E d i t o r s :
T y l e r  B e n n e t t  
J a m ie  F o r s y t h e
L i f e s t y l e s  e d i t o r :
A pr il  B u e l
S p o r t s  e d i t o r :
H e a t h e r  K l o t z
P h o t o  e d i t o r :
K w a m e  R o s s
C h i e f  c o p y  e d i t o r :
K u rt  T h o m a s
C o p y  e d i t o r s :
G e n e v ie v e  C o l l in s  
M e l is s a  C o r b in  
J e n n if e r  F r e d e r ic k  
L in d s e y  H e ig e r t  
B y r o n  H o t s o n  
C a r r ie  S c h u l t z  
B e c k y  S t r u b
G  r a p h ic s / p r o d u c t i q n  :
D e s ir e e  B e n n y h o f f
AEmtmsjMQ,;
S u s a n  M o o k
A l e s t l e  a d v i s e r :
M ik e  M o n t g o m e r y
G r a p h ic s  S u p e r v i s o r : 
M ik e  G e n o v e s e
O ffice m an a ger :
M a r y  A l l is o n
Q m c iE S a 'M m R ^ s ;
K a r i K n a p p  
A l a in a  L o n g  
K a t ie  S a b o
U t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  p o u o :
The editors, staff and publishers 
of the Alestle believe in the free 
exchange o f ideas, concerns and 
opinions and will publish as many 
letters to the editor as possible. 
Letters may be turned in at the 
Alestle office located in the Morris 
University Center, Room 2022 
or via e -m ail at 
alestle _editor@ hot mail. com. A 11 
hill'd copy letters should be typed and 
double-spaced. All letters should be 
no longer than 500 words. Please 
include your phone number, 
signature (or name, if using e-mail) 
and student identification number.
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press Association, 
the Associated Collegiate Press and 
U-WIRE.
The Alestle is published on 
Tuesdays and Thursdays during fall 
and spring semesters, and on 
Wednesdays during summer 




Send us an e-mail: 
alestle _editor(s'hotmail. com
The Alestle
Campus Box 1167 
Edwardsville, 111. 62026-1167
Opinionsdiditoriol
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From the Editor
■ v iew p b in tsS itfo m m cn ta ry
P a g e  4 +
’TLs the season of giving 
and enjoying the break
( (
Well, time flies when you’re 
havin’ fun, so I guess this 
semester was either fun or so bad 
we couldn’t even keep track of 
what day it was.
I’m guessing the latter 
for most of the student 
population.
Either way, finals are 
next week and the holiday 
break is so close you can 
almost smell it.
I know I am looking 
forward to lounging around and 
getting certain things done I 
didn’t have the time to do 
previously.
For those of you who are 
freshmen and have experienced 
your first semester of college life,
I hope it was all you expected and 
more.
For those super seniors and 
other students who are still 
trekking the beaten path toward
One more semester is almost 
gone, and hopefully most of us 
are one step closer to being 
college grads.
graduation -  good luck.
One more semester is almost 
gone, and hopefully most of us 
are one step closer to being 
college grads.
If you had a class you 
dreaded or a professor you just
despised -  I’ve heard a few 
stories -  make sure you take 
advantage of end-of-semester 
evaluations.
They’re not just given to
___________ you to take up
time; they can 
really make a 
difference.
For those of 
you who may
____________  have really
enjoyed a class 
and learned a lot from it, let that 
be known also.
Whatever you experienced 
this semester, I hope next 
semester is even better. As far as 
the holidays go, be safe, have fun 
and try not to get caught up in the
rush of everything.
Also, remember those who 
are less fortunate. Donate to a 
church or a local charity or a food 
or clothing drive.
There are places on campus 
for the collection of canned 
goods and clothing, and various 
department stores lend the chance 
to give a little. ‘Tis the season for 
giving, right?
Happy holidays and we’ll 





There will be no more poll questions for  
this semester. Good luck with finals, Imppy 
holidays and know your world... read the 
Alestle.
Do you feel safe when you go out at night 
alone?
• Sure, there’s no reason not to. -  20%
• No. -  0%
• Yes, but I still take precautions. -  80%
• I never go out alone at night. -  0%
Read the Alestle online at 
www.thealestle.com
Quote of the Day
“The golden opportunity you are seeking 
is in yourself. It is not in your environment; 
it is not in luck or chance, or the help of 
others; it is in yourself alone. ”
-Orison Swett Marden
Congratulations 
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311 North M ain Street 
Edwardsville, IL 62025
B ea d s
-N- Things
L a r g e s t  B e a d  S t o r e  in  t h e  M id w e s t
*  «. a  www.aabeads.com
• Bali S ilver & G lass Beads • M onogram  Jew elry
’S Sterling C harm s & B racelets • Personalized Plates• Seatbelt & C igar Box Purses • Hem p C ord & Beads
• Zoppini & D isney Italian M odular B racelets
• Jew elry F indings & Supplies (SS & GF)
• B reast C ancer A w areness Bracelets
300 E. Broadway • Alton 
(618) 463-1366
3018 S. State Rte.159  
Glen Carbon (next to Blockbuster)
ZOPPINI “ Th e  Real Th in g ’ (Italian M odular C harm s)
AH Letters - $11.00 All Enam el Links - $12.00 All Stones - $18.00  
Buy any 3, get Z oppini S tarter  B racelet (a .$10 value) FR EE!
Coup°n
D on b l  J  .. . ................. .............“ .......... .............•
(618) 659-3896 * All 3 L ocations • 4
r-*-.. f't/e









i f u m v A T f X p y
Spring B reak  in P anam a C ity Beach, F lo rida!
800 feet o f Gulf Beach Frontage • 2 Large Outdoor Swim m ing Pools 
Sailboat, Jet Ski &  Parasail Rentals • Lazy River Ride &  W ater Slide 
Huge Beachfront Hot Tub • V o lleyball • Suites up to 12 people
World’s Longest Keg Party • Live Band & DJ 
Wet T-Shirt, Hard Body & Venus Swimwear Contests
B o o k  E a r l y  
S a v e  $ $ $
-vjr
♦ \  • - *  >r*
*** BE A Co
Beach Resort &  Conference Center
.  -  * ' 9w o r l d  Fa m o u s
T i K I  B a R !
800.488.8828 * www.sandpiperbeacon.com
We know how you feel about gaming 
because w e feel exactly the same way.





Sat. December 13, 2003
4 vs. 4 • $32 Per Team
Cash Prizes
C O N S O L E  G A M E S  
. . . A N D  M O R E !
Buy, sell, re n t, o r  play 
th e  gam es y o u  love.
www.gotgamestore.com
4 Club Centre Court, Suite E 
Edwardsville, IL 62025 
(618) 655-9505
f ust be ion.
PLACING A CLASSIFIED AD
Frequency Rates
(Five (5) words equal one line)
A ll classified s and personals  mi 
p a id  in fu ll p rio r to pub lica lu
1 run: $1.00/line 5 runs: $ .90/line 
(2 line minimum) 20 runs: $ .85/line 
3 runs: $.95/iine Personals: $.50
Deadlines
Tuesday Publication: Noon Friday 
Thursday Publication: Noon Tuesday
Adjustments
Read your ad on the first day it appears. If you 
cannot find vour ad or discover an error in your 
ad, call 650-3528 or come into the office 
Positively no allowance made for errors after 
the firs t insertion of advertisement. No 
allowance of correction will be made without a 
receipt. .
Placing Ads
To place a classified ad, come to the Office of 
Student Publications, located in the UC. Rm. 
2022, and fill out a classifieds form.
Alestle Office Hours:
Monday thru Friday: Sam - 4:30pm 
650-3528
get
Lord of the Rings: Countdown Collection 
2 2  E X C L U S I V E  C A R D S  
Available only at Dizzy Dugout
Highway 159 © Main Strttt Collinsville, IL 62254 
(618) 345-6453 / www.DixzjO»yout,c«wra 
see mstort fiver for more details or naif our mtbaiqkt
Happy Holidays From 
The Alestle Staff!
"The Ptnftr.T PUc» To Ckoov TI« Ptoltu Cih" 
J244 NA*£oki Rd./HkjkwAy 205 
° n,y Granite Chy, IL 62040
(10 m inutes from  SIUE) 300.467.9040
The “Tycoon 
Cut" Diamond, 
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NO Minimum Balance NO Per-Check Fee 
NO Monthly Fee FREE Magic Online Banking t=l 
First Order of Checks FREE FREE Online Statement Member FDIC
Unlimited Check Writing FREE MagicCheck Card W W W .4 th e b a n k .C O m
TheBANK
oí Edwardsville
The People You Know & Trust
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C a l l ie  St il w e l l
L i f e s t y l e s  R e p o r t e r
Buying gifts for Christmas can leave 
even the most creative person stumped; 
however, area stores have some best­
selling items that can give shoppers some 
needed hints.
Target assistant manager Trevor 
Harrison said the electronic department is 
one of the “hot” areas for holiday gifts.
“We do huge sales in electronics,” 
Harrison said. He added that electronic 
items appeal to adults as well as children.
Some of Target’s top items include 
the Eddie Bauer digital video disc player 
for $349.99. It 
comes with a 
d e ta c h a b le  
f i ve- inch 
s c r e e n  
t h a t
can be mounted onto a vehicle’s headrest 
and also comes with jacks to plug the 
DVD player into an extra screen or 
camcorder.
Harrison also said the home DVD 
players are selling well, with some such as 
the CyberHome Progressive Scan DVD 
players starting at $46.99. However, it is 
only available through the Web site at 
www.target.com.
Other in-store models, such as 
Samsung, start at $69.99.
Playstation 2 and Xbox consoles still 
remain popular at Target. Bundle packs 
are available that include games with the 
console.
includes “NHL 2003” for $239.99, and the 
Playstation 2 bundle, only available on the 
Web site, includes “Madden NFL 2004” for 
$269.99.
According to Target’s Web site, the top 
video game gifts include “Tony Hawk’s 
Underground” for Playstation 2, “Mario Cart 
Double Dash” for GameCube, “Madden 
2004” for Playstation 2 and "NBA Live 2004” 
for Playstation 2. Each sells for $49.99.
For the singers out there, Target sells the 
Singing Machine CDG Karaoke System for 
$59.99. The system can be connected to a 
television or stereo system.
Harrison said the Dish Chairs are also a 
popular item. They sell for $39.99 
and come in blue, green and red.
He added small appliances 
like cappuccino makers, bread 
machines and microwaves are also 
selling well.
“One of the big items we sell here 
for the (college) age is gift cards,” 
Harrison said. Most people buy between 
$25 and $50 worth in gift cards.
Another store that offers gift 
certificates is Wal-Mart.
Assistant manager Rob Bighaus 
said MP3 and DVD players are selling 
well.
Wal-Mart has the Nomad 
MuVo 64-MB MP3 player for 
$59.84 and the Norcent Slim 
DVD/MP3 Player for $39.74. 
Other DVD players range from 
$60 to $150.
At www.walmart.com, there 
a Playstation 2 bundle for 
$259.38 that includes "Tony 
Hawk's Pro Skater 4,” “Gran 
Turismo 3,” “Jak and Daxter” and a
DVD remote.
Bighaus said the adult board game “Fact 
or Crap” is a big seller from the toy 
department. Players are given information 
and must decide whether it is true or false. 
The game sells for $17.84.
Game tables are a hot item in the sporting 
goods department. The Hedstrom GameZone 
10-in-1 Game Table sells for $129.84. The 
table includes pool, glide hockey, foosball, 
checkers, backgammon, table tennis, 
bowling, chess, cards and shuffleboard.
More gift-giving ideas can be found at 
www.eshop.msn.com.
Top buys for the team sport player 
include NFL Equipment Flash Football 
Receiver Gloves. The gloves are $19.99 and 
have a spandex back and Velcro closure.
The Nike Pro Vent Dri-Fit long-sleeve 
top sells for $45. The top comes in blue, black 
and white with gray trimming. The Dri-Fit 
fabric pulls moisture away from the body and 
helps with ventilation.
For the basketball and football player, 
Nike has the 2000 N-Touch NFHS basketball 
for $34.99, and Wilson makes the NFL Pro 
Tack Official Composite Leather Football for 
$29.99.
Borders offers its top 50 picks at its Web 
site, www.borders.com. Some of the top 
picks include “Harry Potter and the Order of 
the Phoenix” for $17.99, “The Da Vinci 
Code” for $14.97 and “The South Beach Diet: 
The Delicious, Doctor-Designed, Foolproof 
Plan for Fast and Healthy Weight Loss” for 
$14.97.
Through Web sites, one can seemingly 
find an endless supply of gift ideas for every 
type of person. Watch for free shipping offers 
and rebates, which can also save time and 
money.
G r e a t  g if t s  f o r  m o m  a n d  d a d
1. R o a s t e r  o v e n
2 . C a r d  t a b l e
3 . Ir w i n  L a s e r  L i n e  L e v e l
4 . L a s e r  R u l e r
5 . M e l i t t a  O n e : O n e  J a v a - 
P o d  C o f f e e  M a k e r
6 . V i l l a w a r e  S m o o t h i e  B a r  
S m o o t h i e  M a k e r
7. B a t h  s e t s
8 . U l t i m a t e  P u t t i n g  G r e e n
9 . W o o d e n  c a r d  s h u f f l e r
10. W o o d e n  p o k e r  c h i p  c a d d y
11. R e s t a u r a n t  g i f t  c e r t i f i c a t e s
W W W . T A R G E T . C O M W W W . B E D B A T H A N D B E Y O N D . C O M
0
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Parents seem to be the hardest ones to 
find gifts for because they already have 
everything.
When it comes to mom and dad, pick 
one of their leisure activities and buy 
something that makes it easier or more 
fun.
Practical gifts are also appreciated. 
Target assistant manager Trevor Harrison 
said the store is selling a lot of roaster 
ovens and card table sets.
Other good gift 
ideas from Target 
include the Irwin 
Laser Line Level for 
$39.99 and the Laser 
Ruler for $39.99 for the 
handyman.
Bed, Bath and Beyond offers an array 
of products for parents.
For the parents who enjoy their 
morning java, there is the Melitta One: 
One Java-Pod Coffee Maker for $49.99. 
The coffee maker can make single cups of 
coffee in 60 seconds.
P e o p l e  
who like 
fruity drinks 
will enjoy The 
V i 11 a w a r e 
Smoothie Bar 
Smoothie Maker,
which sells for $49.99.
Gift bath sets are abundant at Bed, 
Bath and Beyond, which include bath 
slippers, soap, shower gel, body lotion, 
body splash and a scented candle, all 
wrapped up in a decorative container for 
$24.99.
For the 
game players, the store offers a wooden 
card shuffler for $19.99 and a wooden 
poker chip caddy that holds 200 chips for 
$39.99.
While it’s still cold outside, parents 
can putt indoors with an Ultimate Putting 
Green. The nine-foot green has an 
automatic return and sells for $39.99.
If one is at a loss for a present to buy, 
remember parents need nights out on the 
town as well. Gift certificates to their 
favorite restaurants and movie tickets are 
great gifts.
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SIUE Inclement Weather 
Closure Notice
For School Closure 
Announcements Check:
1. SIUE Homepage at 
www.siue.edu
2. WSIE at 88.7 FM
3. SIUE Information Center 
650-5555
4. Your SIUE E-Mail Account
NOTICES WILL BE POSTED BY 6:00 A.M.
r f k o l l y w o o d  T a n
Student Special
8 tanning visits + 1 UV-Free Mystic Tan
Only $24.99
Coupon expires 12-15-03
Loca ted  nex t to  D en ny ’s in  fro n t o f  W al-M art 
www. hol lywoodta nco.com 656-8266






Apply online at the Student Job Finder 
www.stuemp.siue.edu 
Jo b #  1151
C  O r i  G H A T  U L  A T I  O i x i S  T D  G  I t  A L  L i  A T  E S  D E  T H U  
C O L L E G E  O E  A  I t  T S  A i x i L  S  C I  E  i l  C E S
The College Faculty and Staff wish you much success 
as you draw on the CAS Characteristics and Capabilities 
in seeking a career and facing the challenges of the future.
Communication 
Critical Thinking 
Problem Framing and Solving 
Knowledge 




Sports Quote of the Day
“Being a ¡¡hUjfipion is all well and good, but you 
can’t eat a crown. "  h-A lthea GibsmPBfter retiring fry ty
te n n is ./..
ö o l f  ß a s l < c t b a l i
- - f r l  ,
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Men’s b-ball warms up for Rolla
T r avis  L . R oss
A s s is t a n t  S p o r ts  E d it o r
There will be no early 
Christmas present for the men’s 
basketball team. Before heading 
into break, the team has to play 
the undefeated University of 
Missouri-Rolla.
“They’re good,” head coach 
Marty Simmons said of the UMR 
Miners. “They have an all- 
American inside who’s averaging 
between 20 and 22 points per 
game and 14 rebounds. They’ve 
got another guy who’s a sharp 
three-point shooter. We need to 
limit the big man’s chances in the 
post and then just do the best we 
can on defense.”
Simmons said the Miners are 
solid on defense, but that won’t 
lead to the Cougars changing any 
aspects of their game.
“We’ll stick with our normal 
game plan,” Simmons said. “We 
want to run and we haven’t done 
a good job of that so far this 
season. A big part of our offense 
is getting the ball inside.”
And, the Cougars are going 
to have to get the ball inside this 
season without the aid of senior 
center Dan Lytle, who is out for 
the rest of the season with a 
herniated disk. According to 
Simmons, that means junior 
center Dan Heimos will have to 
take up a little more space.
“(Heimos) is in an odd 
situation,” Simmons said. “He 
was still hurt a week or two ago. 
He went from not practicing for a 
week to being thrown in with the 
wolves. We need him to be 
consistent on both ends of the 
floor, get to the free-throw line 
and be a good re-bounder.”
Heimos is averaging five 
points per game and 2.5 rebounds 
per game. He is second in the 
Great Lakes Valley Conference 
with 11 blocks.
Simmons said seven games 
into the season, he can tell the 
team has made some big strides 
since day one. He said the 
Christmas break will be a good 
time for the guys to relax and get 
back on track.
“I think any time a team and 
players are allowed to go home 
and spend Christmas with their 
family it helps,” Simmons said. 
“I don’t think there’s a team I’ve 
played on or coached with that 
hasn’t come back with renewed 
strength after a break.”
The Cougars and Miners 
square off at 7 p.m. Saturday at 
Rolla, Mo.
A u b r ey  W i l u a m s M l£ stz.£ 
Junior center Dan Heimos puts the ball off the glass in the 
Cougars' game against Kentucky Wesleyan. Heimos is averaging 
five points and 2.5 rebounds per game this season.
Cougars hope to build on win, 
looking ahead to winter break
A j it  O z a
S p o r ts  R e p o e r t e r
The SIUE wom en’s 
basketball team is going to try to 
build on the win the team picked 
against Kentucky Wesleyan 
College. The Cougars will enter 
the game against Greenville 
College with a 4-3 record and 2-2 
in the Great Lakes Valley 
Conference.
“It is just one of those games 
that we wanted to get in before 
the break,” head coach Wendy 
Hedberg said. “I really don’t 
know a whole lot about them. I 
talked to their coach and we were 
both interested in playing each other."
Freshman forward Julianne 
McMillen set the record for 
scoring in a single game for a 
freshman against Kentucky 
Wesleyan, scoring 31 points.
“For a freshman to have that 
kind of impact, it does not 
happen all of the time. Missi
Clark had that type of impact but 
really did not score 30 points a 
game,” Wendy Hedberg said.
The Cougars will play 
without sophomore center Tanya 
Guell who injured her knee 
earlier in the year in the game 
against the University of 
Indianapolis.
“She has some type of tear in 
the meniscus. We are hoping that 
she will be out only two to three 
weeks,” Hedberg said. “The 
injury does not look serious from 
looking at the MRI, but the 
doctors will be able to see how 
bad the damage is.”
Sophomore center Jenna 
Unangst looks likely to get more 
time while Guell is out.
“Jenna is not really a scorer, 
but she is really good rebounding 
and is a good defender,'' Hedberg said 
The Cougars will have a 
busy winter break as the team 
will play six games before 
see WOMEN'S B-BALL, page 11
A u b r e y  W iLU AM s/.4t£S7L£
Freshman forward Julianne McMillen (left) passes the ball to a teammate, while senior guard 
Jessica Robert (right) works her way into the paint against Kentucky Wesleyan, game for the 
Cougars. McMillen and Robert are each averaging 14.3 points per game.
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ew Year’s Eve
Radisson Hotel & Suites 
j  St. Louis Downtown by the ARCH’
$119.00 + tax -  room only
FREE SHUTTLE SERVICE to
Laclede’s Landing Washington Ave Grand Avenue
Call: 1- 800- 925-1395 
or 314- 621-8200
* rates are subject to applicable taxes *at least one person in each 
room must be 21 years o f age or older. *Free shuttle will be between 
the hours o f 9pm-3am. December 3 1sl ONLY!
RADISSON HOTEL A SUITES 
St, LOUIS DOW NTOW N
200 North Fourth Street St. Louis Downtown St. Louis, MO 63102
Q
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Looking for GREAT gift ideas? 





4 club C en tre  
(next to Neruda and MotoMart)
A  a  i A z te c .T a n  Will P k sto h  Att ¡ a  m
W -9 . - ¡ C o m p e t i to r ’s  A le s t le  C o u p o n s  W
Short On Cash? Let Us G ive You $5.°° Towards 
Your H oliday P urchase Of $20.00 O r M ore
Holiday Hours
M • T • W - 11 am to 6pm • Th • F - 11 am to 7pm • Sat. - 10am to 5pm 
Sun. - 10am to 2pm
COM E SHOP DOW NTOW N EDW ARDSVILLE
235 W. Main • 659-0938








Come  • Don’t miss the Fun!
f f
ThurS. Taping of St. Louis Country TV Show
Fri. $ l Longnecks, Pool Tournament, 
Live Music, Thong-A-Thon, Cash & Prizes 
to 1st, 2nd & 3rd Place Winners 
Sat. Live Dance Party w/93.7 “The Bull” 




“The Later it Gets, the Wilder it Gets!”
I f  you can’t find it... you ’re too stupid to be here.
...from  
mild to w ild
Trendy C b t f i in g  
&  Accessories
Spend $5.°° On U s !
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WOMEN’S B-BALL
from page 9
returning to school. They 
will work to improve on a few 
aspects of their game.
“Yeah, we have some time to 
work on some things. 1 think the 
only thing we really need to work 
on is out-rebounding and the 
second-chance points that come 
with that,” Hedberg said.
The Cougars are being out- 
rebounded 35.7 to 36.3. The 
Cougar defense has also been
holding up well with keeping 
their opponents to 71 points a game.
“Our defense has been doing 
good,” Hedberg said. “1 have 
been happy. 1 think it is excellent 
when our team was able to hold 
the No. 11 team in the country to 
70 points.”
The match against 
Greenville is set for 7 p.m. 
Thursday at the Vadalabene 
Center.
For All of Your 
Embroidery & Screen Printing 
Needs.
ATHLETIC EVENTS! 
SO R O R lT lE S !
618- 797-9801
shirtsgalore@charter.net 
TH€ ß€ST PIIICCS IN TOWN !!
lay-Away or 
1 Year Same 
As Cash!
■ »  l e n i r  i r e iJ £ 1 V £ L £ R S
' ft* P i«» To CUoov TW W i '
T) 44 HmtaLi 70>
OftMiit tint. »I 62040  
(100 46/.9040
O nly 10 
m inutes from  
SIUE
SIUE to host Cross Country Regional in 2004
T ravis  L . R oss
A ssist a n t  S p o rt s  E ditor
It doesn’t bare the prestige 
of a national event, but the 
Cougars are thrilled after earning 
the right to host the 2004 Cross 
Country Regional.
“I nave been trying to get the
regional for the last couple of 
years,” head coach Darryl 
Frerker said. "With the design 
and layout of our course, I think 
it will be a great venue for the 
university to bring the schools in 
from our region to add that
exposure within our region in our 
surrounding area.”
The Cougars last hosted the 
regional in 1991 when they also 
hosted the national 
championships.
“For the program, it will be 
exciting to have that level of 
competition back on our 
campus,” Frerker said.
According to Frerker, 
hosting the regional has plenty of 
benefits for his team.
“The financial benefit is that 
we’re at home instead of 
traveling,” Frerker said. “The 
(National Collegiate Athletic
Association) reimburses
institutions that host 
championships. We won’t make 
any money, but we get the 
exposure and we get our name in 
that many more publications.” 
Frerker said it does give his 
team a home course advantage 
psychologically.
“We might get a little bit of a 
better performance with them at 
home,” Frerker said. “I think we 
will definitely have an advantage 
on our course.”
The regional will be held at 
the SIUE cross country course 
Nov. 6, 2004.
y o u  c x re . kuH -ing  fro m  tk e  loss o f a  c k ild  
+k**ougk aboH 'ioi'v  y o u  a re . n o t a lo n e .
p R O j e c x  K A a - \ e r
can k e lp .
1-800-6 18--H£,AL
w  w  w . i Kx+e **+el<. n e + / ~  i^ a c k e l  
;A II c a lls  a  re. c.ov\f\de.rt\a\
Abortion leaves a hole in the Heart.
Sometimes it can take years to deal with the 
grief from the loss o f a child, through abortion.
There are many hurting mothers and fathers who 
wish things could be different. Project Rachel can 
help you reconcile with that loss and deal with 
the grief. Project Rachel offers hope and healing.
O w c s t i o n s  B e f o r e  y \ b o » * t i o w  W e l c o m e
$
ATTENTION:
Healthy Adult Men and Women .
Looking for Tuition Assistance?
Would You Like to Study and Get Paid for it?
Earn $400 - $4000
You May Qualify if:
• You are a healthy adult, male or female (18 or older)
• Take no medications on a regular basis
• Have no current health problems
• Available for 24 - 48 hour stays at our facility
You can earn hundreds of dollars and help generic drugs obtain FDA 
approval. Gateway Medical Research, Inc. has been conducting research 
for pharmaceutical companies for years and thousands of people have 
participated. Find out how easy it can be to earn $$$, call our recruiters 




Gateway Medical Research, Inc. 
400 Fountain Lakes Blvd.
St. Charles, MO 63301
$
A u b r ey  W il l ia m sM l £S7X£ 
Everyone's favorite Cougar wheels his way around the court 
before the Cougars’ game against the Kentucky Wesleyan 
College Panthers. The Cougar has not let fans down this season 
by dancing with the music, helping out the cheerleaders and 
getting little kids involved in the action.
C l a s s i f i e d
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HELP WANTED
Spring Break 2004. Travel with STS, 
America's #1 Student Tour Operator 
to Jamaica, Cancún, Acapulco, 
Bahamas and Florida. Now hiring 
campus reps. Call fo r group 
d iscou nts. I nformation/Reservations 
1 - 8 0 0 - 6 4 8 - 4 8 4 9  
or www.ststravel.com 12/11/03
USA SPRING BREAK, Cancún, 
Bahamas, Acapulco, Jamaica & 
more. Don't be fooledl Go with 
Quality & Experience! 28 years in 
business. Largest Student Tour 
Operator. (Division of USA Student 
Travel) Call Toll Free: 1 -877-460-6077 
Now also hiring Campus Reps. Earn 2 
Free Trips for 15 Travelers & $$.
12/11/03
Located Directly Behind Taco Bell
in Edwardsville
V  D O T A L  
UALLEY
TECHNOLOGIES
AT& T W ire le s s
E x c lu s iv e  D e a le r
Are you a C u rre n t A T & T  Custom er? Need a N ew  
Phone? C o m e  by and Upgrade your Old Equipm ent 
and get up to a $50.00 Rebate. G et a n e w  Nokia 
2260 for as little as $10.00.
CTT)
mCBCD"
mLife Local Plan 
» Unlimited Nights & Weekends
* 600 Anytime Minutes
• Nationwide Long Distance Included
$39.99/month
Come by and see our new Phones with 
full COLOR displays
A dd a line to your current plan for $9.99 
a month for life and share you minutesI
1811 L ind enw oo d  Ave  






Bartender Trainees Needed. $250 a 
day potential. Local positions. 
1-800-293-3985 Ext. 255 1/15/04
Act Now! Book 11 people, get 12th 
trip free. Group discounts for 6 + . 
www.springbreakdiscounts.com or 
800-838-8202. 1/29/04
Spring Break - sign up with Student 
Express and get FREE roundtrip 
airline tickets to over 15 
International destinations - including 
Aruba, Dominican Republic, Costa 
Rica, Caribbean hot spots and more. 
Why go with anyone else. Limited 
offer - call now. Commission rep 
positions also available. 
8 0 0 - 7 8 7 - 3 7 8 7 .  
www.studentexpress.com 2/3/04
Mt Joy Church seeks a Christian 
Pianist/Organist to teach/play/read. 
Letter/resume to 327 Olive Street 
Edw. IL 62025. 288-4478 12/ 11/03
Help Wanted for organic retail store. 
Part-time position. Horticulture 
experience necessary. $6.00/hr. Call 
618-259-5500. 12/ 11/03
Spring Break Panama City Beach, 
Florida. Book early and save $$! 
World's longest keg party! Live band 
and DJ, wet t-shirt, hard body, and 
Venus swimwear contests. Suites up 
to 12 people, 3 pools, huge 
beachfront hot tub, lazy river ride, 
water slide, jet skies, parasail. 
Sandpiper-Beacon Beach Resort 
8 0 0 - 4 8 8 - 8 8 2 8  
www.sandpiperbeacon.com "The 
Fun Place." 3/4/04
Part time w ork. All ages 18 + . 
College Students $17.25 base-appt. 
We are looking for people to work 
for 1 -5 weeks. Flex schedules, 
conditions apply. Work with 
customers 1 on 1. Call 345-6141.
12/11/03
Photography. Prints/CD Roms at 
affordable prices. Weddings, 
Portraits. Call 618-806-6796.2/10/04
Hiring bartenders/waitresses. Avg. 
$200.00 per shift. 618-797-0906
12/11/03
College Intern. Work with mentors 
from the nation's best and get real 
world business experience with the 
opportunity for unlimited earnings in 
one of the top internships in the 
nation (Princeton Review 2/02). Call 
Jesse Fenton of the Northwestern 
Mutual Financial Network today at 
618-659-9900 ext. 103 or e-mail 
resume to ¡essica.fenton@nmfn.com.
12/11/03
Career Opportunity. Northwestern 
Mutual Financial Network has an 
immediate opening for a 
professional position in financial 
services. Individual must have a four 
year degree and strong people skills. 
If you have what it takes, this 
entrepreneurial career offers the 
opportunity for you to enjoy control 
for your life, your career, and your 
income. For a confidential interview 
or to learn more, please send 
resume to: Northwestern Mutual 
Financial Network, attention Jessie 
Fenton, 26 Ginger Creek Parkway, 
Glen Carbon, IL, 62034; or contact 
Jessie at 618-659-9900 ext. 103 
or e-mail her at
¡essica.fenton@nmfn.com 12/11/03\
ROOMMATES WANTED
Female room m ate wanted.
$270/m onth plus utilities. 
Townhouse 10 min from SIUE. 
Available January 1st. Contact 
618-444-4656. 12/11/03
Wanted female roommate. 3BDR 
houses in Edwardsville, 7 min. from 
SIUE. $275 a month. Call 
618-420-0910. 1/15/04
Roommate wanted. $216/month & 
1/3 utilities. Call 659-0842 12/ 11/03
FOR SALE
Used books at bargain prices. Good 
Buy Bookshop, Lovejoy Library Room 
0012. Wednesdays and Thursdays,







• Intern program  includes Extended Orientation
• Loan Payback to Reduce your D ebt and Pay O ff School Loans
• Sign on Bonus includes Paid Tim e O ff to take Boards
• Retention Bonuses
• N ight Shift Bonuses
• Critical Care/EK G  Paid Training 
(where applicable)
Begin your Professional Nursing career in a high-tech community hospital! 
Call for tours and interviews! Meet us for lunch! Contact us at kkomnick @ 




11133  Dunn Road 
St. Louis, M 0  63 1 3 6
EOE M/F/D/V
Spring Break Beach and Ski Trips on 
sale now! Call 1-800-SUNCHASE 
today! Or visit www.sunchase.com 
2/26/04
2 Bedroom Union Street Apts. Fully 
equipped kitchen w /d and cable 
hookup. 127 East Union Street. 
656-1624 12/ 11/03
1999 GLS 2Dr Alero. 72,000 miles. 
Loaded. $7200. Call 618-830-0734
12/11/03
FOR RENT
New Upscale Town Homes 
1100 Sq. Ft. 2BDR 2Bath. $650. 
$400 security deposit. In Highland, 
15 minutes from Edwardsville. First 
month free. Call 623-9612 12/11/03
2 BDR house. $450/month. 
Washer/dryer hook up. In 
Edwardsville. Deposit, references, 
and lease. Agent owned. Call after 6 
p.m. 659-3686 or 656-2653.
12/11/03
PERSONALS
Making Waves Yard Sale Sat. Oct. 
25th. 624 East Lorena Ave. Wood 
River IL. 7am-4pm. For more info 
contact Katie at krich84@charter.net
2/23/04
Got School Spirit? Join the School 
Spirit and Pride Committee and 
share it. Contact Nikki at 
soccerchick0704@yahoo.com for 
more inform ation. Sponsored by 
Student Government. 2/23/04
AKL Toga Party Dec 12, 2003. E-ville 
American Legion 9pm to lam . Buses 
run from Prairie and Cougar. $5 
admission. WEAR A TOGA! 12/ 1 1/03
In regards to the ad on Dec. 9th I'm 
the AKA in pink. I would appreciate if 
you keep your comments to yourself. 
Stay afloat. 12/11/03
Congratulations to the neos of A0A 
and AKA. Love Xtremity. 12/11/03
Sooo Sweet! Zeta Phi Beta Sorority, 
Inc. would like to say congratulations 
to the six beautiful ladies of Z.S. 
Primitive Soulz fo r entering into 
"Zeta Land." 12/11/03
ZPhi from the Zeta Ship Inquizition 
to the Neophytes of the Zeta Ship 
Primitive Soulz. 12/11/03
If YOU are pregnant... 
YOU have certified 
medical professionals
H ope Clinic for Women...
Fortunately for women who choose 
to end their pregnancy, Hope Clinic 
offers the support of trained 
counselors and medical 
professionals.
If your choice is to have an abortion, 
come to Hope Clinic for the 
highest level o f medical care. 
Hope Clinic «  here fa r you... 
call iis today*.
VHopei Clinic .
w for Women u a
1602 2 1 st Street. 
Granite C.ity, Illinois 
(610 ) 45 1 -5 72 2
T hursday, D ecem ber
On-Line Chut—
1st Tuesday of Each Month— 
nww.hopeclink.com
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S c h o x y b o f3 u 6 v n e 4 y
FORTH. DAVID ALBER T.................................. BSA
FOSTER, MICHELLE MARIE ......................MSA
FRANK, KURT MICHAEL .................................. BS
FRIEDERICH KRISTEN B ................................BS
GAINES, KIMBERLY A .....................................BS
GARDNÈR, SAVOY, I I I ....................................... BS
GARVEY, STEPHANIE MICHELLE .................BS
GARWITZ, BEN V ..................................... ...... .BS
GERA, JAMES T ...............................................MBA
GIGER, ALLISON LEIGH .................................. BS
GREGÖRY, JENNIFER DANIELLE .................BS
GVILLO, KATHY A ...............................................BS
GWIN, NATHAN ROBERT.................................. BS
HANEWINKEL, JOSHUA JO SEPH................... BS
HARRELSON, KELLY J .....................................BS
HARRIS, KEVIN L A M A R .................................. MS
HART, JAMESSA NICOLE ................................BS
HEIN, JEREMIAH LEE ....................................... BS
HENDERSON, BRANDY ELAINE ................... BS
HEUSER, MATTHEW PHILIP ...........................BS
HORRALL, MATTHEW G E N E ...........................BS
HUNEKE, ¿EAN PATRICK ................................BS
JANSEN, CAMIE LYNN .................................. BSA
JATEGAÔNKAR, SHRIKANT PRABHAKAR . .MS
JAYAG, DENNIS ................................................. BS
JOHNSON, CHANNELL LATRICE ................... BS
JOHNSON, JACK EDWARD ........................ MBA
JOLLY AMBER E ...............................................BS
JONEé. SCOTT T H O M A S .................................. BS
KALABUS, ROBERT D E A H L ............................. BS
KALICKI, KARI M ...............................................BS
KALMER, JOHN R ............................................ BS
KAMPHOEFNER, JACOB ANTHONY ............ BS
KAVANO, TRACY ELIZABETH ......................BSA
KHAN, FARHA JAMIL ....................................... BS
KIMMLE, LISA M IC H ELLE................................BS
KINDER, KEVIN ALLEN .................................. BSA
KITTIAKARASAKUN, JU L L A V U T ................... MS
KLAFFER, TIMOTHY D .....................................BS
KLUETER BRIAN A ..........................................BS
KLUG, AI\ÎDREA M IC H E LLE ............................. BS
KOLBÈ, LUCIANO SOUZA ................................BS
KRUEGER, JOANNA L E E .................................. BS
LACROIX, CHAD J ..........................................MBA
LADIPO, bAVID BASHIR ................................BS
LANE, LAKEYISHA MICHELLE ......................BS
LEBONlICK, SARA E ..........................................BS
LEWANDOWSKI, KRISTA M A R IE ................. BSA
LOKER-TAYLOR, BROOKE NICOLE ...............BS
LUEBBERS, MATTHEW J A M E S ....................BSA
M AJHAIL H ITPR EE T..................................... MBA
MANNINÖ, TONDALAYA DEMIA ....................BS
MATHEWS, JEFFREY ERIC ..............................BS
MAY, ANDREW GERARD, JR .........................BS
MAYFIELD, KATHRYN MICHELLE ...............MS
MCKEE, PAUL CHESLEY...................................BS
MCSWYNE, KEENA RENEA ........................... BS
MEFFORD. RACHEL RENEE .........................MBA
MEYER, CHRISTOPHER JOHN ...................... BS
MILLER, JASON TOBIAS ..............................BSA
MONROE, JANELLE NOELA .........................MBA
MORA, JENNIFER LO UISE................................ BS
MORGAN, LORI SHAUNTE ..............................BS
NEEDLES, MICHAEL STEVEN .........................BS
NIEDBALéKI, GREGORY THOMAS ...............BS
NOBBE, RUSSW  .......... .....................................BS
NOLTE, MATTHEW J ........................................BS
NULTON, SELENA ADONIA ..............................BS
ORTEGREN, MARC A L A N ..............................MSA
OZARSLAN, TOLUN .......................................... BS
PARMLEY, ANDREW B ..................................... BS
PATEL, HETAL ....................................................BS
PERJAK, NICHOLAS JAMES ........................... BS
PHELAN, ASHLEY NICOLE ..............................BS
PIEDERRIERE, SOPHIE ................................ MBA
PIPER, D GAWAIN .............................................BS
POWELL, DEBRA L .............................................BS
PRICE, MICHAEL BLUE ...................................MS
REDENIUS, MATTHEW D A V ID .........................BS
REDENIUS, MATTHEW D A V ID ...................... BSA
REHKEMPER, KELLY L Y N N ..............................BS
RICHARDSON, JOSH ROY ..............................BS
RICHTER, BEYH ANN ........................................BS
ROBB, MARK EUGENE ..................................... BS
ROBERTSON, COLLEEN A ..............................BS
ROBERTSON, COLLEEN A ........................... BSA
ROSS, STEPHANIE MICHELLE ...................... BS
ROWDEN, DEANA S .......................................... BS
RUBY, DAVID C ....................................................BS
RUPPERT, BRIAN WAYNE ..............................BS
RYAN, THOMAS M .............................................BS
SAEN^, GERARDO QUINTERO, JR ............ MBA
SCHLAU, KRISTEN MARIE ..............................BS
SCHMIDt, PAUL EDWARD .........................MBA
SCHNEIDER, BRIAN JAMES ...................... MBA
SCHOEN, SYEPHANIE LE IG H ........................... BS
SCHOENER, ROBERT ALLEN ....................MMR
SCHULTZ, CHRISTOPHER PAUL ....................BS
SCHUSTER, AN N AL ........................................BS
SCHWEITZER, LORI MARIE ........................... BS
SHEARER, MATTHEW DALE ........................... BS
SIMMONS, JENNIFER ELIZABETH ............ MBA
SIMPSON, TRAVIS L .......................................... BS
SIMPSON, TRAVIS L ........................................BSA
STELLING, LYNNE M A R IE ................................ BS
STEVENSÖN, APRIL S ...................................BSA
STONE, ANDREW JAMES ................................ BS
STOUGH, JASON M IC H E Á L..............................BS
STREIF, JEFFREY D .......................................... MS
STRODER, JASON WILLIAM .........................BS
SUTPHIN, LORI ANN ..................................... BSA
TALL, AMADOU B A B A ........................................BS
THITHUAN, NEDCHANOK..............................MBA
THOLE, KEVIN JO H N .......................................... BS
THOMAS, CAL ROBERT ...................................BS
TIMKO, ANDREW STEPHEN ........................... BS
TIMMINS, DANIEL JOSEPH ........................... BS
TOLLIVER, JOHN BENJAM IN........................... BS
TRAPP, TOBY NATHANIEL..............................BSA
TUETKiiN, SHANE E .......................................... BS
TYLER, DARRYL L, JR ..................................... BS
VAHLE, CHRISTOPHER DAVID ................. MBA
VALTER, DANIEL WILLIAM ........................... MS
VEICHT, NICOLE HEATHER ..............................BS
VOSS, AMANDA RENE ...................................BSA
VOSS, LAURA KATHRYN ..............................MSA
WALCH, BROOKE C .......................................... BS
WALKER, NICHOLAS R Y AN ..............................BS
WALLIS, KIMBERLY GAY ................................ BS
WALTER, CAR I ELIZABETH ........................... BS
WARD, JASON T ..................................................BS
WATSÖN, TASHA NIKITA ................................ BS
WEAVER, JOHN CHRISTOPHER ....................BS
WENZEL, COREY MICHAEL .........................MBA
WESTON, WALTER ALAN ................................ BS
WHITTLE, BRIAN ANTHONY .......................BSA
WILCOX, CHRISTINA NICOLE ...................... BS
WILLIAMS, STACY L ..................................... MBA
WINTER, TIMOTHY LOUIS ..............................BS
ZIMMERMAN, MARK G ..................................... BS
ACKERMAN, JOSHUA M IC H A E L.............. MSED
AHRENS-UNDER, MONICA SUZANNE . . .  .MS
AKRIDGE, JULIE ANN ................................MSED
ALBRECHT, STEPHANIE LYN ................... MSED
ARCHERX DONNA M A R IE ...........................MSED
BANDY, ¿USAN LOUISE .................................. BA
BANOVZ, JAMIE MARIE .................................. BS
BARCOMB, DESIREE DANIELLE ................... BS
BAUMBERGER, JONATHAN W ESLEY............ BS
BAUSER, JONATHAN W .................................. BS
BENSE, AARON R ...............................................BS
BERRY-COLEMAN, LATOYA N .................MSED
BERRY, JENNY E ..........................................MSED
BLANKENSHIP KARI M .................................. MS
BORTON, CAROLYN CHATMAN .............. MSED
BOWLIN, CARL DEAN ................................MSED
BREDEN, WILLIAM R O S S ................................BS
BRENNER, JAIME M ..........................................BS
BROWN, KIMBERLY L Y N .................................. BS
BROWN, SHAWN A L L A N .................................. BS
BUEHLER, ANDREW JOHN ............................. BS
CARPENTER, LAURA L .....................................BS
CARTY, MAUREEN A ...................................MSED
CAUFIE:LD, KRISTIN JA N E E N ................... MSED
CEARLEY, BETH A ...............................................BS
CHANDLER, SHAUNTE L .................................. BS
CHURCH, JOHN D A V ID .....................................BS
CLARK, MELISSA JO ....................................... BS
COFFIN, KAREN L ........................................MSED
CUMMINS, CYNTHIA LYNN ......................MSED
CURRY, BRIAN G ...............................................BS
DAY, JAN ELL M ..................................................BS
DAYTON, S C O n  MICHAEL ......................MSED
DEAN, CHRISTY LYNN .....................................BS
DEREZOTES, CARISSA C H ER YL...............MSED
DONAHUE, RUTH ANN .....................................BS
DONAHUE, RUTH ANN .....................................BS
DOWNEY, RYAN A N TH O N Y ..............................BA
EAKER, MONICA A ........................................MSED
EDWARDS, CHARLOTTE ........................... MSED
EGGEMEYfiR, ADAM LEE ................................ BA
EILERMAN. TRICIA KAYE ................................ BS
ELBERT, DAWN NICOLE ...................................BS
ELLIOTT JULIE M AGDALENE.........................MS
ELSEA, ¿TEPHANIE M IC H E LE .........................BS
ESHELMAN, JACKIE J O ..................................... BS
ESKER, JANA K A Y .............................................MS
ESS, THERESA M A R IA ................................ MSED
FABER, ROSEMARY A ..................................... MA
FERRELL, RONALD T, J R ........................... MSED
FEURER, MARGARET ROSE ........................... BS
FINCH, ¿ERALD DUANE ...................................BS
FORE, STEPHANIE LEE .............................. MSED
FOUST, BENJAMIN DAVID .........................MSED
FRANkUM, JULIET MARIE ..............................BS
GABEL, BRIANS .......................................... MSED
GARW60D, ERIN A N N E ..............................MSED
GENTRY, SHANE MICHAEL ..............................BS
GIFFORD, ASHLEY R A E ..................................... BS
GOEBEL, AMY MARIE ................................ MSED
GOETTING, AMIE B E TH ..................................... BS
GREGORY, CHARLES, II ...................................BS
GRIZZLE, MEGAN JO ........................................BS
GROSS, ALEXANDER L E E ................................ BS
GUSTAFSON, SUSAN PAULINE ...............MSED
GUTIERREZ, GILBERT JOAQUIN ....................BS
GUTJAHR, AARON ROBERT ........................... BS
HACKE, AMY RENE ..................................... MSED
HALL, AMANDA R ............................................... BS
HAMM, NICOLE RENEE ...................................MS
HAMPTON, CHYNNA NICOLE .........................SD
HANCK, KIMBERLY S ...................................MSED
HAND, TESSA JO ............................................... BA
HARBIN, JENNIFER L Y N N ................................ BS
HARMON, KIMBERLY S U E .........................MSED
HARMON, REX LANDON LEE .........................BS
HARNETIAUX, ELIZABETH MICHELLE . .MSED
HARRIS, AIMEE DEIDRE ................................ MA
HART, AMY JO ....................................................BS
HART, CHELSEA L ............................................... BA
HARVEY, EUDONA NADINE ...................... MSED
HAWKINS, CARMEN DEANDRES....................BS
HAYNES, fcOBIN D .............................................BS
HEINEMANN, STEPHANIE LY N N ...............MSED
HENKHAUS. REBECCA ANNE .........................BS
h o f e d it z , L in d a  l e e ................................ m s e d
HOFFMAN, RAYMOND ALLEN ................. MSED
HOPKINS, RONALD EDWARD ................. MSED
IRVING, SHELLY R E N A E ...................................BS
ISOM, MARLISA W H IT N E Y ..............................BS
JACK&ON, MARY R E N E E ........................... MSED
JENSSEN, ANDERS V I K ..............................MSED
JONES, BRANDI KATHLEEN ........................... BS
KELSO, JAMIE LYNN ........................................MS
KIEFER, JOHN CHRISTOPHER......................... BS
KINCADE, DUSTIN DENNIS M ELFORD.......... BS
KINNEY KATHERINE L O U IS E .........................MS
KRABBi:, DANA JOANN ..............................MSED
LAREZ, ¿ARA ELIZABETH ..............................MS
LAROSA, BRADLEY J ...................................MSED
LASHLEY, ERICA BROOK ................................ MA
LEONARD, MEGAN MARIE ..............................BS
LUCHTEFE:LD, AMANDA ANN ......................... BS
LUGGE, MALISSA A N N E ...................................BS
MANNINO, WADE A ..................................... MSED
MARQUARDT, NICOLE A ........................... MSED
MARSH, AMY L .............................................MSED
MARTIN, ERIC M IC H AEL...................................BS
MARTINEAU, KIMBERLY ANN ................. MSED
MASTERS, DONNA L Y N N ........................... MSED
MCMAHON, BRIAN SCOTT EDWARD . .  .MSED
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MILLS, BROOKE J E A N .....................................MA
MOEHLE, KHARA ELIZABETH .........................BS
MOEHN, MOLLY MARIE ...................................BS
MOONIER, JACQUELINE M ...................... MSED
MORGAN, LINDA S U E ....................................... BS
MUELLER, CHRISTINA L E E ..............................BS
OGDEN, COLLEEN E R IN ............................. MSED
OLROYb, LAURA R ............................................ BS
ORD, ROBERT W IL L IA M .................................. BS
OSBÒRN, MATTHEW FLOY ......................MSED
OWCZARZAK, MONICA LYNNE................. MSED
PACKER, JULIE A N N A ....................................... BS
PATTON, TANYA EILEEN ............................. MSED
PIERCE, ABBEY L Y N N ....................................... BS
RANDOLPH, LORI A N N .....................................BS
REMIS GILL, TERESA M ...........................MSED
ROBERTSON, KELLI M IC H E LLE ...............MSED
RODENBERG, SANDRA D ...........................MSED
SANDBERG, AMY K ..........................................MA
SAYLOR, CHRISTINE M ...................................BS
SCHAEFER, JANEEN L Y N N ..............................MS
SCHEFFEL, STEPHANIE L ........................... MSED
SCHNOEK^R, TIMOTHY D .........................MSED
SCHROEDER, DOROTHY CLARE ............ MSED
SEBOLD, JENNIFER LEE ........................... MSED
SHEEHAKl. DONALD P A T R IC K .........................BS
SHORT, JASON L ............................................... BS
SHUSTA, JOYCE MARIE ...................................BA
SIMMONDS, TAMARA SUE ...................... MSED
SIMPSON, JAY R Y A N ...................................MSED
SLAY, JOHN M .....................................................BS
SMALLWOOD. SHAUNA LY N N .........................BS
SPARKS, JENNIFER R .................................MSED
SPENCEfc, LAKISHA ANNTWANNETTE . . .  .BS
STINES, MATTHEW ALLEN ...................... MSED
STRADER, MEAGAN RAE .................................BS
STROUD, CHAD K ........................................ MSED
STURM, NARISSA L Y N ......................................BS
SUGGS, ILETHEA.......................................... MSED
TERVEEiR, PATRICIA E ................................ MSED
TINGLEY, NATHAN A L A N ...................................BS
TIPTON, JERRY RAY, J R ...................................BS
TRAUTERMAN, CHRISTINE N .........................BS
TSIGOLAROFF, TRINA ANNETTE...............MSED
TUETKEN, AMY JO ..................................... MSED
VINSON, feECKY LYNNE ...................................BS
WALGAMOTT, LINDA BAR BAR A...............MSED
WASH, TANISHA L E A H ..................................... BS
WEBEA, KAREN MICHELLE ........................... MA
WHITMORE, MARY BETH .........................MSED
WIEMERS, JOHN L O U IS ...................................BS
W ILLIAMS, PAUL MILTON ..............................BS
WILSON, JENNIFER LY N N ................................ BS
WILSON, R O S E A ...............................................BS
WITT, NICOLE CHRISTINE................................ BA
YOUNG, BRYAN ..................................................BS
YOUNG, JENA MONIQUE ................................ BS
S o h < y o l /o fE y \^ lv ie e r iA ^
AHMED, KHADARABAD M. S H AKEE L..........MS
ARCHIBALD, TIM JAMES ................................ BS
ARJOMANDNIA, N IM A .....................................MS
ARZOLA, NELSÖN JAVIER ANDRES ............ BS
BAKER, JOSEY JOHN ....................................... BS
BINNINGTON, RICHARD .................................. BA
BREDEN, JEREMY M IC H A E L........................... BS
BROWN, TORRENCE A ........................................BS
BURKE, JEFFREYS ..........................................MS
BURNS, MATTHEW THOMAS .........................BS
BYRD, ¿HARON LA T R IC E ................................BS
CHEN, X IA O H E .................................................... MS
CHENG, YUE .......................................................MS
CLEVELAND, JUSTIN JOHN ........................... MS
COX, RYAN tH O M A S  ........................................BS
CURRAN, JOHN R ...............................................BS
DANG, JUN ......................................................... MS
DAVIS, MICHAEL E V A N .....................................BS
DEJTIRANUKUL, T IN A TE ...................................BS
DHANAKODI, S R IR A M U ...................................MS
DHARA, J O H N Y ..................................................MS
DHARNA, JYOTI ADERSH KU M AR ................. BS
DHARNA, NISHA YASHVIR ..............................BS
ESCHBAÖHER, EDWARD GRAHAM ...............BS
FEI, YIHONG .......................................................MS
FOÖLEMAN, C N IC H O LA S ................................ BS
FRIEDERICH, JUSTIN W ...................................BS
FURIO. RYAN R IC H A R D ...................................MS
FUZZElL, JEFFREY JOE .................................. MS
GAFFNEY, RANDALL T R A V IS ........................... BS
GANESH, S A N K A R .............................................MS
GETACH^W, D A N IE L ..........................................BS
GOLDACKEh, JOHN C ........................................BS
GRAVITT JEI^RY L .............................................BS
GRAY, KEilTH A N D R E W .....................................BS
GUDlfeOINA, K IR A N ..........................................MS
GUDURU, PRASHANTH VENKATRAM..........MS
GUO, Y U H A N .......................................................MS
HAMANN, WILLARD SCOTT ........................... BS
HEUERMAN, JEREMY D O N A LD ...................... BS
HINES, RICK DALE ............................................. BS
HOELSCHER, ERIC T H O M A S ........................... BS
HUBER, PATRICK F ...........................................MS
HULLER, AMY L Y N N ...........................................BS
IZADI, ALI MOHAMMAD ...................................BS
JOSE, J O J I............................................................MS
KARKI, AMRIT .....................................................BS
KLEIN, ANTHONY JARED .................................BS
KOEHLER, TRAVIS ARNOLD ........................... BS
KOESTER, TRICIA A N N ......................................BS
KORY, SltiDHARTHA ........................................ MS
LESCH, LOUIS TIMOTHY .................................BS
LEWIS, MELISSA ANNE ...................................BS
MADHUKAR RAJU, IN D U K U R I...................... MS
MALLAMPALLI, SRIKANTH D U R G A ............ MS
MANSHOLT, CRAIG A ........................................ MS
MANTHRIPfcAGADA, HARSHAVARDHAN . .MS
MARKOWITZ, W ILLIAM C .................................BS
MAYER, GARY R O B E R T...................................MS
M EI.JING ............................................................ MS
MIKKILL RAJA VIJAY KUMAR ...................... MS
MILLS, ROBERT ALLEN ...................................BA
MOELLER, W ILLIAM  JOHN ........................... MS
MOHAMMED, ADIL AZIZ ................................ MS
MOORE, MIKE E .................................................. BS
MUDDHANA, SAMBASIVA RAO ....................MS
MULPURU, ¿IDDHARTHA ..............................MS
NESS, PHILLIP CLAYTON ................................ BS
OETJfiN, JOSEPH ED W AR D ..............................BS
OH, KYUNGWOOK .............................................BS
0Z6A, JOSEPH ESM AQ U ILAN .........................BS
PALANIAPPAN. PALANIAPPAN...................... MS
PANCHAL, DIVYESH GHANSHYAMBHAI . .  .MS 
PANDEY, ASHWINI KUMAR ........................... MS
PANDEY, PRINCE KUMAR ................................MS
PARI, M U K IL A N .....................................................MS
PARRISH, CHRISTOPHER M ............................. BS
PEARSALL, BRANDON ........................................BS
PFEIFFER, tR AVIS  W  .......................................... BS
RAGAVAI\i, PARTHASARATHY.......................... MS
RATHODE, RAJESH K U M A R ............................. MS
RELLEKE, RYAN L E E .............................................BS
RELLEKE, RYAN L E E .............................................BS
R 0S E B 06M , JEREMY B .....................................MS
SAMALA, VENKATA .............................................MS
SANGANI, SANTOSHKUMAR .......................... MS
SANTEL, STEVEN ROBERT ................................BS
SCHULZE, TRAVIS E .............................................BS
SCRUGGis, JONATHAN W ILLIAM  .................. BS
SLOTHOWER, DEBORAH ANN ........................MS
STEPHENS, ZACHARY J O H N ............................. BS
SYED, GHOUSE .....................................................MS
TADEPALLI, DINESH .......................................... MS
TANG, SUJIE .......................................................... MS
THOLE, LYNN MARIE .......................................... BS
THOROMAN, RANDY R ........................................BS
THUMALA, VINEEL .............................................MS
TRELLO, MICHAEL J A M E S ................................MS
V P, RA^HURAMI R E D D Y .................................. MS
VANAPARTHY, SAIRAM .....................................MS
VEMURI, S R IN IV A S .............................................MS
WAGNER, DONALD L E E .....................................MS
WANG, SONG ....................................................... MS
WOOD, JEREMY MATTHEW .............................BS
XIANG, C H U N TIN G ................................................MS
YANG, B O L I.............................................................MS
YAO, ¿ R M E I.............................................................MS
YU, M IN .....................................................................MS
ZBINDEN, CHADWICK L E O N ............................. BS
ZHANG, Y IF U .......................................................... MS
ACKLES, JILL RENE .............................................BS
ADKINS, REBECCA ANN .....................................BS
ARBEITER, HEIDI BETH .....................................BS
BLACK, CHRISTOPHER M IC H A E L .................. BS
BLASINGIM, SHELA S ....................................... MS
BORSAY, ELIZABETH KATHRYN........................BS
BRAND, CHRISTINA RENEE .............................BS
BRATTÖN, LATASHA D E N IS E .............................BS
BUSH, SHARON MARIE ..................................MS
CASSIDY, JASON L .............................................MS
CHAMBERLAIN, JILL RENAE .......................... MS
COLLIER, NICHOLAS A .....................................MS
COOPER, DIANE M ............................................... BS
CORZINE:, DANNY M .......................................... MS
DEVINER, CLEOPATRA J .................................. BS
ESCUE, GAYLA D A W N ..........................................BS
GOBCZYNSKI, LAURA K A Y ................................BS
GODFREY, CAROLYN J E A N ................................MS
HACKER, MELANIE J .......................................... BS
HAGEMEIER, JOANNA LYNN .......................... MS
HARMS, JULIA S .................................................. BS
HAWKINS, JENNIFER L E E .................................. BS
HINTON, ÖOLLEEN KAY .....................................BS
HOBAN, CARRIE ELIZA B ETH ............................. BS
HORSLEY, ALISON E .......................................... MS
School/ o f  Nurbvng'
HUGHES, BROOKE LEIGH ................................BS
JARED, KELLY ANN ............................................. BS
JONES, AMANDA M IC H E L E ................................BS
JONES, MELINDA JEAN ..................................... BS
JONES, REBECCA J O ...........................................MS
JONES, SHARI RENEE ........................................ BS
JULIEN, HALSEY ...................................................MS
KABURfeCK, SANDRA L ..................................... MS
KEILBACH, CRYSTAL M ..................................... BS
KELLY, HOLLIE A N N ............................................. MS
KINNEL, KATINA L Y N N E T T E ............................. MS
KINNEY, ELIZABETH MAYE ................................BS
KUBITZ, SHARON K ............................................. BS
LUMPKIN, SANDRA L ...........................................BS
LUSTENBilRGER, KELLIE JAY ........................BS
MARRA, JAMIE NICOLE ..................................... BS
MARTIN, JODI R ...................................................BS
MATEER, ALEXANDER FRANKLIN ................BS
M C B R ID ^  CINDY PAIGE ...................................MS
MILLER, ¿TEFANIE DIANE ................................BS
MOORE, FILITA 0 ...................................................BS
MOORE, SHAUNTE R ...........................................BS
MORR, SARAH NICOLE ..................................... BS
n ie m e Y e r , RANDI L ...........................................MS
NOVOSEL, EMILY MICHEL ................................BS
PATTERSON, LOY NEAL, J R ............................. MS
PEOPLES, NIJEL CANDACE ............................. BS
RATLIFF LATONYA MONIQUE ........................BS
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